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"Nunca sobre la pureza del! en el siglo XVI. 
j la independencia cruzó Ha hecho bien el general Loy-
5 sombra de odio alguno contra naz en proclamar imuy alto, alió 
1 Madre Patria, nunca eontra 1 donde la generalidad de las gcn-
pueblo español, bueno y afee- tes tiene ideas muy equivocadas 
f̂oso cuya sangre los cubanos 
llevan en sus venas, cuyas glo-
riosas tradiciones comparten, cu-
yos errores olvidan, cuya dicha 
anhelan." 
Tenemos verdadera satistaccnn 
en reproducir aquí esas nobles 
palabras pronunciadas por el gr> 
{¡eral Loynaz del Castillo en la 
Exposición de California. 
Para expresarse así le ha bas-
tado al valiente general dejarse 
ffuiar por su espíritu de justicia. 
y nada más a propósito para 
recordar las glorias de España, 
qUe aquel prodigioso país, descu-
bierto por ella y civilizado por 
sus frailes, como consta y consta-
rá eternamente en los nombres de 
sus grandes ciudades, San Fran-
cisco, los Angeles y otros seme-
jantes, y en los hermosos edifi-
icios de la época colonial, que aún 
quedan en aquellas tierras, dedi-
cados a la enseñanza o a la bene-
ficencia, sin que en aquel país 
verdaderamente libre haya nin-
gún sabio antiolerical que tema 
por el progreso ni por la liber-
tad, ni por la independencia de 
su patria al ver a los frailes con-
tinuando la obra civilizadora que, 
con Hernán Cortés y otros caudi-
llos no menos famosos, iniciaron 
cobre hombres y cosas de esta re-
pública, que los cubanos llevan 
en sus venas noble sangre espa-
ñola. 
E l general Alfonso, jefj de 
Despacho de la Dirección de Be-
neficencia de la Secretaría de Sa-
nidad, hace resaltar en un infor-
me oficial, como hemos publica-
do esta mañana, los méritos, ab-
negaciones, cuidados, limpieza y 
esmero de instituciones que están 
bajo la dirección de las Herma-
nas de la Caridad, al revés de lo 
que ocurre en otros centros <iue 
dependen de la acción oficial o 
particular. 
Ténganlo en cuenta los que a 
cada paso denigran la religión y 
sus instituciones benéficas. 
Y no lo echen tampoco en saco 
roto las sociedades regionales, cu-
yas casas de salud, por todos jus-
tamente acebradas, pirílifan me-
jorar sus servicios bajD la direc 
ción d¿ las Hermanas da la Cari-
dad. 
No lo decimos nosotros sola-
mente; lo dice también, después 
de una investigación minuciosa 
en cumplimiento de su deber, ün 
veterano de la guerra de la inde-
pendencia. 
EL ADMINISTRADOR DE LA 
ADUANA DE ESTA CAPITAL 
¿Quién no le conoce? 
Es el Administrador general de la 
Aduana de la Habana ei coronel don 
Manuel Despaigne. 
Es un hombre de estadísticas, o si 
ee quiere, un estadista completo, con-
forme requiere el elevado cargo que 
en el gobierno de la República desem-
peña. 
Trabajador como el que más, el 
Coronel Despaigne atiende todos los 
dias desde muy temprano a las innu-
merables obligaciones de su destino. 
No es de los que le gusta tomar da-
tos y notas facilitados por otro, y por 
ello es que se le ve con frecuencia ra-
corriendo los muelles, los almacenes, 
oficinas y los departamentos todos 
que están bajo su administración o 
tienen alguna relación con ella, pa-
ra conocer el verdadero estado diario, 
semanal, mensual y anual de los 
asuntos que penden de su libro favo, 
rito: el Arancel. 
Es el mayor guardián del Tesoro 
Kacional, ya que es la Aduana de es-
ta capital la que más dinero aporta 
a él, engrandeciendo el erario pú-
blico. 
Y merece la pena ver al señor Des-
paigne cómo se preocupa y aflige 
cuando nota alguna merma -en ias 
rentas de ingreso por recaudación, 
cualquiera que sea de ello la causa. 
Su mayor gloria es encontrar siem-
pre superabit. 
Los notables cambios sufridos ea 
la navegación desde que comenzq la 
gran contienda europea, le han hecho 
preocuparse bastante y realizar mo-
lestos trabajos para conocer la in-
fluencia de aquellos, en los asuntos 
arancelarios cubanos. Felizmente, 
se ha podido ver que hasta ahora no 
ha sido nada importante el déficit 
sufrido en las recaudos de importa-
ción y han aumentado los fle exporta-
ción. 
Esto 10 ha reanimado mucho, pues, 
Para él, el bienestar de la patria de-
Pende en grande suma de las sumas 
que ingresen en Tesorería. ' 
Este es su verdadero patriotismo y 
está muy satisfecho de sentirlo, de-
seando que todos sus compatriotas 
sientan y procedan del mismo modo 
Para ei mayor auge de los intereses 
del país. 
T^1 Cê 0 ^cia su cai*g0 es notorio, 
ôdos los que con él comparten las 
r̂eas fiscales de la Aduana lo reco-
nocen, contribuyendo con su ejemplo 
al buen comportamiento de los nume-
rosos empleados de que es jefe, en 
los que, con pocas excepciones, (no 
hay regla sin excepción) se ve que 
los anima el mismo celo eu eL cumpli-
miento honrado de sus delicadas fun-
ciones. 
Al mismo tiempo ha logrado ha-
cerse querer y respetar de todos sus 
subalternos. 
Por eso es que aquel importante 
departamento es uno de los que mejor 
y más serena y sabiamente funciona, 
a pesar de la complicada manipula-
ción que exigen las leyes o los asun-
tos arancelarios. 
Y en cuanto a las ligeras deficien-
cias que aún se notan en el mismo, su 
achual e inteligente Administrador 
espera irlas haciendo desaparecer po-
co a poco con su trabajo y constancia, 
como ya ha hecho desaparecer algu-
nas otras desde que ocupa ese puesto. 
Como hombre es Despaigne de lo 
más simpático y sencillo en funcio-
narios de su categoría, hallándose 
provisto de un carácter llano y por lo 
regular alegre. 
No es de los que se engríen. 
Es atento y servicial a todas horas, 
mostrando con especialidad una gran 
deferencia para la Prensa, a la que 
ha manifestado admira y respeta. 
Es culto y observador. Siempre 
está al tanto de los grandes intereses 
que administra, no solamente con la 
idea del cumplimiento del deber, sino 
también con la de hacer estudios sobro 
ellos en busca siempre de alguna nue-
va reforma que introducir para el 
mejoramiento del servicio. 
En estos dias se ha hablado en to-
dos los periódicos del señor Despaig-
ne con motivo de su proyecto de cen-
tralización de las Aduanas de la Isla 
de Cuba, las que funcionarán con un 
director general que radicará en la 
Habana y se ha dicho que don Manuel 
será nombrado Supervisor General 
de todas ellas, dándole facultades pa-
ra que pueda impantar en el servicio 
ciertas mejoras que tiene en estudio, 
las que se espera resulten muy con-
veninentes. 
Relacionado con este proyecto está 
el viaje que, según anunciamos opor-
tunamente, realizó dicho funcionario 
por la parte oriental de la Isla, ins-
peccionando las Aduanas de Antilla 
y Santiago de Cuba, así como otro 
viaje que piensa realizar en breve, 
visitando otros puertos cubanos. 
Vayan hasta el Coronel Despaigne, 
junto con estas breves líneas, la ex-
presión del aprecio y simpatía que 
hacia él sentimos. 
EL EFECTO DE LA NOTA EN 
WASHINGTON 
Washington, 10. 
En los círculos oficiales se consi-
dera que la nota de Berlín no satis-
face las aspiraciones de los Esta-
dos Unidos, puesto que no reconoce 
el derecho de los americanos a via-
jar en barcos mercantes de cualquier 
nacionalidad, y elude por completo 
abordar la cuestión de la reparación 
debida por el desastre del "Lusita-
nia.' 
Créese que los Estados Unidos no 
tendrán ahora más remedio que ha-
cer valer sus derechos. 
La explicación que da Alemania de 
que esperaba que el "Lusitania" per-
maneciese a flote el tiempo suficien-
te para que los pasajeros se acogie-
sen a los botes se interpreta como 
una iniustificación del hundimiento. 
Wilson interrumpirá su vacación de 
verano para regresar a Washington 
y discutir la cuestión el martes en 
Consejo de Secretarios. 
LOS QUE SE RINDIERON A BO-
THA 
Pretoria, 10. 
Las fuerzas alemanas que se rin-
dieron al general Botha están com-
puestas de 204 oficiales y 3166 sol-
dados, con 37 cañones de campaña y 
22 ametralladoras. 
LAS DEFENSAS AUSTRIACAS 
Roma, 10 
Anunciase que los austríacos están 
fortificando a toda prisa sus líneas 
de defensa desde Triste a Gratz. 
LAS COSTAS DE ASIA MENOR 
Atenas, 10 
Los buques de guerra aliados en 
unión de las flotillas aéreas continúan 
bombardeando las costas de Asia Me. 
ñor desde el Golfo de Adramyti al 
golfo Fénix, Smlma. Vourla y Aivali 
han sido bombardeados. 
VAPOR TORPEDEADO 
Londres, 10 
El vapor inglés Erlesmere" ha sido 
torpedeado por un submarino alemán 
pereciendo un tripulante. 
OPTIMISMO EN LONDRES 
Londres, 10 
Un marcado optimismo se maní-
fiesta nuevamente en el pueblo inglés 
debido a la victoria del general Botha 
y a la tenaz resistencia de los rusos 
cerca de Lublln y de Zlota Lipa, r.> 
sistencla que se cree sirva para que 
los alemanes demoren su terrible 
ofensiva en el teatro ocldental de la 
guerra. 
Los partes oficiales rusos dicen que 
la ofensiva moscotiva se va desarro-
llando paulatinamente y que los teu-
tones siguen retirándose. 
A DOS MILLAS DE LA CAPITAL 
\Vashington, 10. 
Lr. agencia carrancista informa 
TREN ASALTADO 
Montgomery, Alabama. 10 
Cuatro bandidos asaltaron el tren 
de Lousvllle y Nashville, matando al 
conductor. 
Dkese que se llevaron $200,000. 
VAPORES LLEGADOS 
Nueva ork, 10. 
Han llegado a esto puerto el vapor 
"Antilla", do Clenfuegos, y el "St. 
Gothadr", de Calbarién. 
FIRME ACTITUD DE WILSON 
Washington, 10. 
Los Estados Unidos no pueden 
aceptar las proposiciones de Alema-
nia sin sacrificar los principios que 
sustenta. 
No está en el ánimo del gobierno 
provocar una abierta ruptura, y de-
jará una puerta abierta para discutir 
ulteriores concesiones de Alemania; 
pero Wilson no dará un solo pasa 
atrás, insistiendo en que las circuns 
que 8̂ J^^^.,^6]^1 ̂ ^ J I ^ | tanciás de esta guerra no relevará a 
Alemania de la medida de responsa-
bilidad que de lleno le cabe por no 
respetar los derechos, dosde hace 
tiempo reconocidos y establecidos, 
de los neutrales. 
se hallan a dos millas de la capital 
mejicana. ^ 
BOMBAS A BORDO DE UN VA-
POR INGLES 
Nueva York, 10. 
El vapor inglés "Kirkoswald," 
que acaba de entrar en este puerto 
procedente de ^Marsella, anuncia que 
se encontraron nueve bombas a bor-
do, al descargar en Marsella el azú-
car que llevaba el barco. 
Dicen que las bombas fueron colo-
cadas cuando el barco estaba atra-
cado a un muelle de Brooklyn. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 10. 
Los ataques alemanes al norte de 
MULTAS CONDONADAS 
Por Decreto Presidencial han sido 
condonadas las multas que les impuro 
la Zona Fiscal de la Habana a los se-
ñores Antonio Canto, Juan Sánchez 
Pérez y José Vázquez Blanco, por 
infracción del Reglamento de los Im-
puestos. 
LA COMISION DE TRATADOS 
El Director de Comercio, señor Ar-
mando André, ha sido designado pa-
ra formar parte de la Subcomisión de 
Arras y entre Penthes y Beausejoin Tratados, en lugar del Sr. Pío Gan-
en Lorena, cerca de Seintrey, han si-
do rechazados. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, 10. 
El Ministerio de la Guerra infor-
ma que los italianos han rechazado 
los ataques austríacos en varias par-
tes. 
maurd que renunció 
LA CEBADA ESPAÑOLA 
El señor R. Herrera, Cónsul de Cu-
ba en Santander, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado, una copia del R. 
D. del Ministerio de Hacienda de Es-
paña autorizapdo la libre exporta-
pión de la cebada y toda clase de fo-
rrajes. 
V I A J E D E R E C R E O 
El otro día me encontré a mi an-
tiguo y excelente amigo Pancho Be-
nítez en la calle del Obispo. 
—¡Cómo!... ¿Tú? 
—Yo mismo... ¿ Qué hay ? 
—¡Que milagro! Yo te hacía en la 
colonia. 
—Pues por aquí me tienea hacien-
do los preparativos de viaje. 
—Enhorabuena, chico. A gozar de 
la gran zafra ¿eh? 
—No estuvo mala... Pero este 
viaje... Yo me hubiera quedado de 
mejor gana tomando el fresco en las 
lomas; pero Chana, mi mujer... A 
Chana se le subió la zafra a la cabe-
za y quiere alterar... Quiere via-
jar. 
—Por supuesto, a Saratoga. 
—A Saratoga o al infierno... Va-
ya, jabur! 
—I Cuanto apuro!... Vamos a to-
mar algo. 
—No tengo tiempo. 
—¿Te embarcas hoy? 
—No: dentro de ocho días; pero no 
tengo tiempo. Ya llevo compradas un 
sin fin de cosas. Siete baúles, nueve 
maletas; pero aun necesito más ma-
letas, más baúles... ¡Mil cosas más! 
—¡Menuda impedimenta! 
—Pues todo hace falta, según di-
ce Chana. Así parece que viajan las 
gentes elegantes y ella no quiere ser 
menos... Quiere que los cronistas 
hablen de sus ricos equipajes... Va-
ya, ¡abur! 
—Todo eso te costará un dineral. 
—Me va a costar un ojo de la ca-
ra y... quizás toda la cabeza. Pero 
viajaremos!... Eso es lo único que 
e importa a Chana... ¡Adiós! 
¡Adiós! 
A paso de carga, tropezando con 
este y con el otro transeúnte, con el 
sombrero en una mano y el pañuelo 
en la otra con el que a cada paso se 
limpiaba el sudor de la cabeza, mi 
amigo Pancho Benítez desapareció ca-
lle arriba. 
Una semana después aparecía en 
todos los grandes rotativos de la Ha-
bana este suelto: 
—El equipaje... Esa malita agen-
cia no acaba de mandarme el equipa-
jo.Y el caso es que el vapor va a 
salir de un'momento a otro. 
CABLES DE 
ESPAÑA 
REFORMAS EN SEVILLA 
Sevilla, 10. 
Ha celebrado una conferencia el 
alcalde de esta ciudad con el capitán 
general de la región, 
Durante la entrevista trataron de 
algunas importantes reformas que 
«e proyectan en la capital. 
Dichas reformas consisten en la 
construcción de nuevos cuarteles en 
las afueras para hacer desaparecer 
los del centro de la población. 
LA HUEL(?A DE LOS PANADE-
ROS 
Madrid, 10. 
Continúa sin solucionarse la huel-
ga de obreros panaderos. 
Un grupo de huelguistas intentó 
recorrer las calles; pero la policía les 
salió al encuentro logrando disolver-
los. 
El gobernador civil celebró una era la primera vez que abandonada 
Entre tanto la amable Chana se me 
acercó para decirme: 
—Usted que es del DIARIO me ha-
rá el favor de decirle a Fontanüls... 
No pudo completar el encargo poi-
que Pancho empezó a gritar: 
—¡Gracias a Dios! ¡Ya está ahí! 
Era que acababa de llegar el equi-
paje conducido en tres carros. Nues-
tro viajero se puso a reñir con el en-
cargado de la agencia por su tardan-
za y aquella riña no hubiera termi-
nado aun si no hubiera sido interrum-
pida por el pito del vapor que lla-
maba a los viajeros con sus alaridos 
estridentes. 
A fuer de cronista, puntual en to-
do, me considero en el deber de da-
ros un breve inventario del magní-
fico equipaje de los esposos Bení-
tez. 
Once baúles y catorce maletas. 
Cuatro sacos de noche y cinco ro-
llos de mantas. 
Un fardo de almohadones. 
Diez y siete sombrereras; cinco si-
llones de viaje; tres sillitas con etr-
vicio para niño; una caja con vasos 
de noche, reverberos, platos, tazas 
y unas cuatro docenas de latas de 
leche condensada. 
Dos huacales de piñas y cuatro ra-
cimos de plátanos. 
Todas estas eran precauciones de 
la señora de Benítez porque, como 
LLUVIA.—Durante la última se-
mana se formaron las turbonadas 
propia-3 de la estación, que produje-
ron lluvias, generalmente en poca 
cantidad, acompañadas de truenô , 
descargas eléctricas y fugadas de 
viento, que en alguno que otro lugar 
de la provincia de Santa Clara cau-
saron daños en los techos de varias 
casas, y en algunos plantíos y arbo-
lados. También las descargas eléctri-
cas causaron la destrucción de dos 
casas de tabaco en Manicaragua. 
Fuera de los vientos que produjeron 
las turbonadas al desfogar, han sido 
variables, y generalmente de poca 
fuerza los que han predominado en 
la generalidad de la República. En 
algunas mañanas ocurrieron neblinas 
ten la parte ceiitral de ella; y la ne-
bulosidad fué variable en la sema-
na. 
CAÑA.—Las condiciones del tiem-
po en la semana han sido muy fa-
vorables para todos los trabajos de 
cultivo, y la preparación de terrenos 
y siembra de. caña, que toda presenta 
buen aspecto, aunque en algunos lu-
gares escasean los braceros para di-
chos trabajos. En el término de Sanc-
ti Spíritus causó algún daño a la ca-
ña de primavera del año pasado, el 
fuerte viento que produjo una turbo-
nada. También fué favorable el tiem-
po para la molienda en los ingenios 
que aún la prosiguen. El 15 del mes 
pasado la terminó el central ''Sole-
dad" de Cienfuegos, con 126.000 sa-
cos de azúcar; el 29 la acabó el "Nar-
cisa" con 116,018; y en la semana 
la concluyó también el "San Ramón" 
de Guanajay con 56,616. En ella en-
vasó el central "Delicias" 5,911 sa-
cos; y en diferentes lugares se han 
preparado terrenos y hecho siembras 
de caña; las que se llevan a cabo 
activamente para los ingenios que se 
están instalando en Florida y Céspe-
des. 
TABACO.—En la provincia de Pi-
nar del Río han empezado a traba-
jar algunas nuevas "escogidas" de 
tabaco, con poco personal, obteniendo 
corto rendimiento en hojas de buena 
clase; pues toda la cosecha vale po-
co generalmente. En la de Santa üla-
ra se van abriendo nuevas escogi-
das," efectuándose ventas de la hoja 
de 4 a 5 pesos el quintal en Yagua-
jay, y se obtienen hasta 10 en al-
gunos otros lugares, fluctuando entro 
3 y % y 4 % en Remedios, sin que 
haya compradores en Placetas; por 
lo que en estos dos últimos logaros 
escogerán los vegueros por su cuen-
ta, aunque con grandes dificultades 
por su mala situación económica, sus 
respectivas cosechas. Descargas eléc-
tricas quemaron el día 2, en Manica-
ragua una casa de tabaco con 1.200 
"cujes," y otra con 900. 
FRUTOS OMENORES.—Las con-
diciones del tiempo han sido favora-
bleü, en la semana, para los cultivos 
menores, cuya producción es baena 
en general, recolectándose bastante 
maíz tierno, de cuyo grano promete 
ser abundante la cosecha. Se siguen 
recolectando muchas piñas; y en Ta-
magüev abundan los frijoles, siendo 
también muy buena en todas las pro-
vincias, la producción de los péta-
nos. Los vientos de algunas turbo-
nadas causaron daños de poca 'rnpor-
tancia en el arbolado," platanales y 
maizales en alguno que otro lugar por 
la provincia de Santa Clara. La co-
secha de café se va desarrollando 
en buenas condiciones. En la sema-
na se han hecho siembras de diver-
sos frutos. 
INFORMES DIVERSOS.—El esta-
do de lor potreros es bueno en toda 
la República. 
En el ganado vacuno sólo ocurren 
algunos casos de carbunclo en la pro-
vincia de Santiago de Cuba. 
En el de cerda reina también la 
"pintadilla" en algunô  lugares de 
esa misma provincia, así como en el 
término de Bahía Honda; y se nojta 
que va desapareciendo esa epidemia 
del de Alacranes. 
En Camagüey abunda el queso del 
país, así como la cera y miel de 
abejas, esperándose que la produc-
ción de esta última sea abundante. 
E L E S P I O N A J E A L E M A N A N T E S 
D E L A G U E R R A 
conferencia con el alcalde para tra-
tar de este importante asunto. 
Ambas autoridades acordaron diri-
girse al capitán general de la región 
para que el Cuerpo de administración 
militar se encargue de la fabrica-
ción del pan mientras el conflicto no 
Be solucione. 
También acordaron dirigirse a las 
autoridades de las provincias limí-
trofes para que envíen a Madrid al-
gunas cantidades de pan. 
NUEVA CASA DE CORREOS 
Sevilla, 10. 
En breve darán comienzo las obras 
P O R U N N U M E R O 
La esperanza sonríe en el corazón, 
I billete que se comprâ  En 
parece ju-r*10 de sus arabescos 
suetear Ja fortuna. 
le 0¿ Omeros atraen cuanto más se 
ahorno i Hay fluien Prefiere los 
^ás "^ndo que son los que 
centén Los pares' 108 nones, laa 
tos t^' 0? números bajos, los al-
. todos tienen sus admiradores, 
ron t0dos los gustos se hicie-
caDrip^0res,.también Para to<ios los 
sía le existen números. La fanta-
constit.,300™15^ y durante unos días 
C o ZeJVa 0bse3i6n del jugador, 
doreo "P -a ™<5sofos y pensa-
tienp «n. u n (lue la riqueza solo 
no h e f trabaj0 * el ahorro; 
aoii0 y mas número premiado 
Hp ! qVe se escriba en las libre-
as C a A SltA de los Bancos 0 de 
E¿f jas de Ahorros. 
,ltracc¡Lní)SOtro.s 8lmPre tendrán más 
«1 bilipta j ,nurnero8 estampados en 
fuerzo a lotería- Cuesta mucho 
ello Pnpf61" esclavo de la voluntad, 
ûcho máJ1' alg0 de heroísmo, es 
^as fácil alimentar la ilusión 
de que algún día nos tocará "el gor-
do", en premio de la voluntad que te-
níamos para jugar; es preferido que 
la realidad nos martirice siempre 
con sus crueles burlas haciéndonos 
exclamar después de cada sorteo: 
¡Para el otro! 
Y, sin embargo, nada más deses-
perante, que verse burlado por la fal-
ta de un número, que suele ser con 
frecuencia un humilde cero... Por 
un número. .. 
' La Imaginación vuela en pos del 
feliz mortal que ha tenido la suerte 
de encontrar el maldito signo que 
nos falta. Si la suplantación no fuera 
tan difícil y las consecuencias tan 
tremendas cuántos no enmendaría-
mos esos pedazos de papel que son 
nuestra tortura. 
Pero ¿qué hacer ante lo imposi-
ble? Renegar de la suerte, de la lo-
tería y del vicio, y molestar a todos 
los amigos participándoles nuestra 
desdicha, dicléndoles uno a uno: Mi-
ra, ¿qué te parece? Por un núme-
ro... 
C. Alvarez. 
"Esta tarde se embarca para New i Correos, que responda a las exigen-
York en viaje de placer, el opulen-' fias del servicio y que esté en con-
tó hacendado señor Francisco Bení- i sonancia* con la importancia de esta 
tez acompañado de su distinguida y 
elegante esposa, de sus simpáticos hi-
jos, de otros interesantes miembros 
de su apreciable familia y de nume-
rosa servidumbre. Le deseamos feli-
cidades mil." 
Acudí al muelle a la hora seña-
lada para despedir a mi amigo y allí 
me lo encontré siempre con el pa-
ñuelo en la mano, limpiándose ü sil-
dor de la cabeza y rodeado del si-
íruíente personal de su ilustre fami-
lia: 
La señora de Pancho vistosamente 
empavesada; doña Tunga suegra de 
Pancho; una hermana política de 
Pancho; los cinco hijos de Pancho, 
tres varones y dos hembras una de 
ellas de pecho; dos criadas de Pan-
cho y una criandera de Pancho... 
¡Ah! un perrito de lanas de la ma-
má política de Pancho 
Todos los ilustres miembros de la 
familia Benítez se fueron acomodan-
para la construcción de una Casa de i do en la lancha entre baúles ^ male-
las playas, de su Cubita bella n? que-
ría paí;ar necesidades por el mundo. 
Colocado en la lancha de vapor el 
inmerso equipaje de Benítez, equipa-
je que se desbordaba por encima de 
la chimenea, llegó el instante supre-
mo de las despedidas. 
Creció e! bullicio; creció el sudor 
de Pancho; allá el vapor pitando y, 
roncando ¿or última vez; aquí las j « ^ J J » ^ f ^ ^ / ^ f j 0 ! ^ 
lanch?s que aullan y silban; gritos de 
los lancheros; riñas de los malete-
ros; imprecaciones de los funcioi.a 
ríos de la Aduana. 
Karl Graves, espía alemán deteni-
do en Londres hace tres años, ha ter-
minado dos meses antes de la declara-
ción de guerra el escrito que titula: 
"Cuando yo era espía.—'Recuerdos y 
conferencias de un agente secreto 
alemán." 
Altamente instructivos e interesan-
tísimos son los episodios que relata, 
mucho más que los llevados a escena 
por los creadores de los Holmes y 
Carters, y en ellos demuestran los 
protagonistas ingenio muy superior al 
de los presentados en esas absurdas 
producciones teatrales. Para que jua-
gue el lector daremos muestra con 
algunos. 
"El servicio secreto alemán, al quo 
estuve agregado más de doce años, 
tiene tres secciones distintas: el 
Ejército, la Marina y la sección polí-
tica y "personal". 
Cada sección tiene su jefe, y éste, 
bajo sus órdenes, un grupo de agentes 
de uno y otro sexo. 
Las seciones de Ejército y Marina 
están dirigidas por el gran Estado 
Mayor de Beríín; la de política y per-
sonal", por la Wühelmstrasse, el mi-
nisterio de Negocios extranjeros, y 
por el Emperador en persona con sus 
más íntimos consejeros privados. 
Las dos secciones primeras sólo se 
ocupan de informaciones relativaŝ  a 
los armamentos, planes y revelacio-
nes de cuanto se relaciona con la Ma-
rina y el Ejército. 
La rama política vigila los encuen-
tros y conferencias de Soberanos, 
ministros de Estado y diplomáticos. 
La "personal", bajo la inspección 
directa del canciller, se util'za por el 
Emperador para informaciones espe 
costó a la bailarina la brillantísima 
contrata que acababa de firmar para 
Berlín. 
Veámos cómo: 
En esa noche de fiesta cenaba ale-
gremente con varios amigos en el Ba-
láis de Giaee; Me encontraba casual, 
mente en una mesa cercana y pudo 
observar perfectamente lo ocurrido. 
La artista había dejado cerca de 
ella, sobre la mesa, la bolsa. Un cria-
do que escanciaba vino dejó caer al 
suelo una copa llena de "champagne" 
salpicando mucho el suntuoso trajo 
de la bailarina, que lanzó un grito de 
indignación y se puso a enjugarse la 
falda. 
En tanto el camarero, atolondrado, 
se excusaba limpiando la mesa, dies-
tramente cubrió con una servilleta la 
bolsa y desapareció. 
Unos segundos después volvió y 
dijo humildemente: 
—Perdómene usted, señorita; en la 
precipitación por reparar mi torpeza 
me he llevado este bolsa en la servi-
lleta, creo que es de usted. 
La astista se estremeció ligeramen-
te y abriendo la bolsa vló que la car-
ta faltaba. 
PASA A LA SEGUNDA 
capital. 
Serán ocupados en dichas obras 
numerosos obreros que hoy se en-
cuentran sin trabajo. 
La nueva Casa de Correos se le-
vantará en el centro de la población. 
Los planos del edificio son debidos 
al notable arquitecto señor Maryno. 
Los ataques de los franceses al 
norte de la refinería de Souchez y 
al este de Allly, fuerpn rechazadoa. 
Además andaban en tomo del via- | Los franceses todavía están en pose-
jero unas quince o veinte personas sión de una sección de trincheras ale-
tas. Entonces Chana me hizo una se-
ña para que me acercase a la borda. 
Me acerqué y me dijo: . 
—Puos quise decirle a usted que le 
encargase a Fontanüls... 
¡Qué fatalidad! Tampoco pudo 
Chana esta vez rematar lo del encar-
go porque acababa de ocurrir un in-
cidente terrible que estuvo a ponto 
de malograr el viaje. 
Tintín, el perrito de doña Tunga, 
se negó en redondo a embarcar y con 
los esfuerzos que hizo consiguió ver-
se libre de la cadenilla que lo suje-
taba y echó a correr muelle adelan-
te. 
Lamentos desgarradores de doña 
Tunga. Varios desocupados corrieron 
detrás de Tintín y al fin consiguieron 
atraparlo. La lancha había desatraca-
do ya, pero uno de los del muelle lo 
arrojó el perro a doña Tunga a guisa 
de pelota. La infeliz señora al ver 
el "flay" que estaba ejecutando su 
perro adorado lanzó un chillido agó-
nico y se, desmayó... 
de su amistad, de éstas que siempre , manas al oeste de Souchez, tomadas! —¡Adiós, señoras! ¡Adiós, Pan-
acuden a despedir a los amigos y 
a estorbarles de paso el libre movi-
miento de su persona, tan necesario 
a la, hora de embarcar. 
Benítez corría de un lado para otro 
distraído, impaciente, sacando el re-
loj cada cinco segundos y contestan-
do con medias palabras a los sentidos 
discursos que los amigos le diriginn. j altura número 
A cada instante fijaba los ojos en la' 
puerta del muelle. 
— ¿Qué te falta, Panchón? — me 
atreví a preguntarle. 
el día 7. El informe de los franceses Û hón! ¡Feliz viaje!—les gritamos des 
de que habían tomado un cañón, no I de e1 muelle. 
es cierto. Al este del bosque de Priest —¡Adiós! ¡adiós!—nos contestó el 
los alemanes ocuparon varias trinche- infeliz desde la popa limpiándose el 
ras enemigas en un frente de 150 I sudor de la cabeza y mirándonos con 
metros, haciendo 210 prisioneros y I ojos de galeote pegado al remo, 
apoderándose de 5 ametralladoras. De repente Chana se asomó per 
Cerca de Banchapt fue evacuada la • ' — -ií 
621 tomada por los 
alemanes el 7 de Julio. En el tea-
tro oriental de la guerra no ha ha-
bido cambio en la situación. 
Habana, Julio 9 de 1915. 
encima de un baúl y me gritó 
—¡Que le diga a Fontaniiis que 
llevamos cincuenta y dos bultos de 
equipaje!... 
M» Alvarez MARRON 
tes aspiran a servir. Figuran en ella 
hombres y mujeres de todos rangos y 
clases, grandes señores y porteros, 
abogados y actores, funcionarios, mé-
dicos, mozos de café, camareros de 
hotel, señoras de alta sociedad, có-
micas y amores de alquiler, según las 
necesidades. Están en todas partes, 
y la amable amistad que se contrae 
a bordo del "paquebot", la encantado-
ra dama que invita al té en el salón 
X, pueden ser agentes a sueldo de un 
Gobierno. 
Los cantantes, los bailarines y otros 
astistas son frecuentemente espías. 
Conozco una deliciosa bailarina es-
lava que tiene sus encantos al serví-
co del Gobierno ruso por el precio de 
50,000 rublos al año. 
Cuando viaja por Alemania tiene el 
honor de ir ciudadosamente vigilada. 
Tal vez no haya olvidado una aven, 
tura que corrió en el Palais de Glace, 
en Berlín, cierta noche de fin de año, 
en la que la restithelón (digo "resti-
tución" y no "pérdida") de una bolsa 
de malla de oro que la pertenecía la 
pus» en trance cruel. 
La sección personal del servicio se-
creto se interesaba vivísimamente por 
esa bolsa, y diré la razón: 
La hermosa bailarina había co-
menzada una intriga de amor con un 
oficial joven de la guarnición do 
Postdam. Estas relaciones de oficia-
les con damas de ese género se miran 
con malos ojos y peor voluntad. 
La vísperas de Año nuevo el oficial 
obsequió a su hermosa amiga con la 
magnífica bolsa de oro, y la artista, 
muy contenta, dejó irreflexivamente 
la carta que acompañaba al regalo, 
y que era muy comprometedora para 
el donante. 
Era uua grave imprudencia 
El Ayudante del Presi-
dente fué condenado a 
$25 de multa 
En el Juzgado Correccional de la 
Primera Sección se celebró hoy—a 
las diez y media de la mañana—el jui-
cio para fallar el caso planteado por 
el doctor Mariano Aramburo y Ma-
chado, quien,—como saben ya nues-
tros lectores—acusaba al Ayudante 
del Sr. Presidente de 4a República, Co-
mandante Eugenio Silva, de haberle 
agredido a la salida de la Asociación 
de Dependientes. 
Numerosas personas de relieve y 
significación acudieron a presenciar 
el acto. 
El doctor Aramburo, interrogado 
por el Juez Ledo. Almagro, hizo re-
lación detallada de los hechos, acusan-
do no sólo al Comandante Silva sino 
a un individuo desconocido para él 
que también le agredió—según su de-
claración—en el instante en que se 
desarrollaba el suceso, después de ha-
ber pronunciado su discurso en la 
fiesta escolar del Colegio Lasalle. 
Terminadas las manifestaciones del 
doctor Aramburo, el Comandante Sil-
va explicó lo ocurrido y declaró que 
él no llevaba al acto celebrado en la 
Asociación de Dependientes, la repre-
sentación del Jefe del Estado y que 
procedió como simple ciudadano. 
El Juez, estimando que no era del 
caso analizar el discurso del doctor 
Mariano Aramburu y que el Coman-
dante Silva al agredir al orador, ha-
bía cometido una falta, condenó al 
Ayudante del señor Presidente a pa-
gar veinticinco pesos de multa. 
que 
El doctor Cristóbal Bidegaray, que 
auxilió al doctor Aramburo el día en 
que Se efectuó la agresión, declaró 
a instancias del Juez, dando las se-
nas personales de la tercera persona 
que intervino en el lamentable inci-
dente 
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INTERPRETACIONES DEL ARANCEL 
®®@® 
|A perturbación causada 
en la vida de los nego-
cios por el actual con-
flicto europeo está 
dando lugar a contra-
tiempos perjudiciales para los in-
tereses productores; y bueno iue 
ra que el gobierno, previendo las 
consecnencias, adoptase medidas 
de carácter eventual que facilite u 
en los presentes momentos las 
operaciones del comercio y de la 
industria sin contravenir el es-
pirita de las leyes vigentes. 
Sabemos que recientemente se 
han presentado reclamaciones, 
apoyadas por la Cámara de Co-
. mercio, contra clasificaciones he-
chas por los funcionarios del ser-
vicio de Aduanas, por estimar que 
no se ajustan las mercancías a lo 
. estrictamente consignado en los 
aranceles. Para que se vea cómo 
no existe infracción y solo se tra-
> ' ta de criterios que no son aplica-
bles a todos los casos, vamos a ci-
tar algunos, que por su sencillez 
i íTlio necesitan especiales conoci-
mientos para resolverlos. 
I - La interrupción que en los pri-
i 'meros meses del conflicto sufrió 
I la navegación dejó en suspensa 
los pedidos que los hacendados te-
I nían hechos a la India inglesa, que 
\ ha venido siendo mercado provee-
dor de sacos para el envase de los 
¡ azúcares. Ante la imposibilidad de 
poder exportar el producto por 
falta de envases, se hicieron por 
algunas empresas compras en In-
glaterra del número de sacos ne-
cesarios; y como no fué posible 
t adquirirlos todos de la misma cla-
se y tamaño que los destinados ge-
neralmente a este uso, se comple-
tó el pedido con cuantos se en-
contraron, más caros, por supues-
to, por tratarse de calidades supe-
riores. Pero al ser recibidos aquí, 
^mo han valido las declaraciones y 
justificaciones del objeto a que 
C se destinaban los sacos y la impo-
sibilidad de adquirirlos todos de 
una misma clase. La clasificación 
se hizo por separado, y sobre el 
aumento de valor del envase re-
sulta otro de un 50 por 100 en los 
derechos arancelarios, quedando 
así frustrada la intención del le-
gislador, que al indicar la tarifa 
aplicable a los envases para los 
azúcares lo hizo con el exclusivo 
fin de no gravar excesivamente 
el costo nuestro primer producto. 
Otra reclamación se refiere a la 
distinción que so hace entre el en-
vase inmediato, que debe ser in-
cluido en el peso de la mercan-
cía y el envase exterior, que solo 
sirve para el transporte, según la 
regla novena de la disposición 
tercera del Arancel. 
Como se ve, son estas clasifica-
ciones demostración de criterios 
que no interpretan fielmente el 
del legislador; y si bien se expli-
ca que los empleados subalternos 
en caso de duda caigan del lado 
del Pisco, del que son agentes, 
tamíbién se explica que los cen-
tros superiores rectifiquen el 
error de aquellos, aclaren las du-
das y dicten las prevenciones que 
eviten la persistencia en interpre-
taciones injustas; sobre todo en 
aquellos casos que tienen a su fa-
vor el precedente según el cual 
siempre se estimó claro, preciso, 
fuera de toda duda, lo quj hoy 
da lugar a confusas interpreta-
ciones. 
Creen algunos funcionarios de 
la Administración fiscal que ellos 
cumplen con su deber aplicando 
al contribuyente la tarifa que más 
le perjudica, alegando el dere-
cho que asiste al perjudicado de 
apelar ante las autoridades supe-
riores. No se piensa en las conse-
cuencias de estas reclamaciones, 
que para el comerciante represen-
tan demoras y gastos y para los 
empleados acumulación de traba-
jo innecesario. 
Mande bu anuncio al 
RIO DE LA MARINA. 
¡d DIA-
li 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
l i i J j i IJ IJi . 1 
Al General Marina se le acepta la 
dimisión de su cargo en Africa y se 
le concede la Laureada de San Fer-
nando por ser indiscutibles sus bue-
nos servicios en Marruecos. 
A Fernández Silvestre se le nom-
bra Ayudante del Rey y el General 
Jordana quedará de Residetnte Ge-
neral. 
;No tendrá esto relación con aque-
lla comisiónde moros notables que 
fué galantemente recibida a tiros ? 
Sigue España sus eternos y perni-
ciosos procedimientos: el de los inú-
tiles emplastos. Si hubo razón por 
parte de Marina, debió relevarse a 
Silvestre; y sí lo contrario, que se 
retirase Marina ya que aquel traba-
jó inimitablemente» en la zona de Al-
kázar y Larache. 
No comprendo eso de que un ge-
neral que durante diez años labora 
con el éxito que lo ha hecho el ge-
neral Fernández Silvestre, se le en-
víe al cuarto militar del Rey aleján-
dolo de allí donde tan relevantes ser-
vicios prestaba. 
Pero quien sabe si todo esto sean 
Buspicacias mías y de aquello de la 
comisión del Raisulí no quede otra co-
Ba_que un valeroso y digno capitán, 
señor Ledesma, postergado. Porque 
cuando los generales juegan, ya se 
sabe que los que pierden son los ofi-
ciales. 
El militarismo alemán, tan injuar̂  
tamente odiado como ciertamente in-
comprendido, no es lo que general-
mente suelen sostener los enemigos 
del orden y de la disciplina. Dicho 
militarismo—resulta una escuela de 
buenas costumbres y los cuarteles 
pueden caliñearse de centros de en-
señanzas. De ellos salen los hombres 
con preparación especial para las 
luchas de la vida y por eso el ale-
mán ama a sus soldados, muy al con-
trario de lo que ocurre en los países 
en que el militar es mirado como un 
parásito de las nóminas del Esta-
do. 
Muchas veces he hablado sobre es-
te particular, sin que, por lo visto, 
haya convencido a los obsesidos 
que repudian el uniforme. Vuelvo a 
la carga, sin embargo, y hoy cedo 
la pluma a escritor tan culto como 
el coronel de ingenieros don Juan 
Avilés, quién, hablando de lo que es 
el ejército alemán, se expresa de es-
ta manera: 
"La organización y la disciplina 
alemanas no son innatas en los hijos 
de aquel pueblo, ni se han improvi-
sado en cuatro días: son obra del 
ejército. Con una previsión que ja-
más será bastante alabada, los go-
bernantes alemanes de un sî lo a es-
ta parte comprendieron que el ejér-
cito no debía ser solamente el brazo 
robusto que defendiera la integridad 
del suelo patrio o contuviera a los 
enemigos; pasando por las filas, ba-
jo un pie de perfecta igualdad, lo 
mismo el príncipe que el pordiosero, 
debía hacerse del cuartel la escuela 
del buen ciudadano, el lazo que unie-
ra a todos en los grandes ideales y 
necesidades de la nación, y el taller 
que prepara a cada cual para el buen 
desempeño de la profesión o método 
de vida que luego abrazara. Contra 
la crisis de la despoblación rural, 
los hombres de Estado alemanes uti-
lizaron el cuartel, donde se dieron 
—y se daban cuando estalló la gue-
rra—enseñanzas agrícolas, se hicie-
ron prácticas notabilísimas y se des-
pertó en muchos jóvenes una afición, 
que pareoía extinguida, hacia las la-
bores de ía tierpa; el cuartel sirvió 
también para que los futuros em-
pleados de las grandes compañías, 
de las importantes casas comercia-
les, fábricas, talleres, etc., aprendie-
ran a conocerse y estimarse, a res-
petar al superior los inferiores, y a 
considerar y tener caridad hacia los 
subordinados, el superior. Todos y 
cada uno de los alemanes se persua-
dieron en el tiempo de su servicio 
militar, que a donde no llegaba el es-
fuerzo individual o aislado, alcanza-
ba fácilmente el colectivo; que nin-
gún negocio ni empresa estaba ce-
rrado a nadie, a condición de que se 
aportase la buena voluntad, la dis-
ciplina social y una laboriosidad sin 
límites. En una palabra, el cuartel 
alemán es la escuela de la ciudada-
nía. Fuera esto imposible de lograr, 
sin embargo, si todas las clases di-
rectoras y los elementos pensadores 
no se percataran de la bondad de la 
obra y la apoyaran con todos sus es-
fuerzos. Desde que la Inteligencia 
del niño se abre a la luz de la razón, 
hasta que anciano y caduco empieza 
a gozar de algún descanso, al súbdito 
alemán se le convence por todos los 
medios do que no puedo haber patria 
sin ejército, que el ejército no es só-
lo el instrumento armado, sino la 
esencia misma de la patria, y el me-
dio único por el cual se consigue ser 
útil a la colectividad a la vez que a 
sí mismo. 
Se comprende que un pueblo así 
educado, crecido en la austeridad y 
en el trabajo, deje atrás a sus riva-
les en todas aquellas empresas que 
exijan organización, perseverancia y 
comunidad de esfuerzos; y que si en 
ciertas disciplinas que florecen me-
jor a favor de la independencia men- ! 
tal. hay quien los supere, nadie los 
puedo igualar en las ramas de la ac-' 
Fiestas religiosas 
en Casa Blanca 
En la Iglesia Parroquial de Casa 
Blanca, estuvo expuesto, durante toda 
la semana, el Santísimo Sacramento. 
Fueron muchas familias que, con 
tal motivo acudieron a la Iglesia. 
Para mañana domingo está anun-
ciada una gran fiesta religiosa. 
Promete resultar lucidísima y muy 
concurrida la procesión. 
Isoc iac i f lngeiral 
de Detallistas 
Esta sociedad, recientemente crea-
da, ha elegido para constituir su Di-
rectiva a los señores siguientes: 
Presidente: Bernardo Manrique. 
Vice Presidente: José Braña y Pe-
dro Letier. 
Secretario: Faustino García. 
Vice Secretario: Francisco Ramos. 
Tesorero: Marcelino Pórtela. 
Vice Tesorero: Serafín García. 
Vocales: Sixto Abreu, Francisco 
Ortiz, José Pérez, José Rodríguez, Jo-
sé Pintueles, José Banco, Gumersin-
do Trujlllo, Sabino Fernández, Ma-
nuel Méndez y Manuel García; y diez 
suplentes. 
E l 2 d e M a y o 
SITUADA EN ANGELES NUM. 9, 
CASI ESQUINA A ESTRELLA ^ 
Los nuevos dueños de este anticuo 
y acreditado establecimiento partici-
pan al público haber recibido de Pa-
rís un gran surtido de joyas y relo-
jes de la más alta novedad, lo que 
unido al espléndido que poseía esta 
casa la hacen una de las mejores sur-
tidas de la República; no compre nin-
guna joya sin ver antes nuestro gran 
surtido y bajos pl-ecios. 
Nuestro Departamento de Optica 
está atendido científicamente; se ha-
cen y componen todas clases de pren-
das. Háganos su visita HOY. 
ANGELES, núm. 9 
UlAKiU DE LA MARINA 
G R A N T E A T R O M A X I M hqv. m fe m 
J 4 P E L I C U L A S N U E V A S , Q U E S O N * E X I T O S I N D I S C U T I B L E S 
ESTRENO de la más cómica de las películas que Da hechu el Incomparable Hax Llnder, titulada. 
" M A X T O R E R O " 
L o s grandes é x i t o s de risa de la semana: M A X C O C I N E R O P O R A M O R 
y M A B E L Y S U A U T O . — E l g r a n estreno dramát ico del Jueves, titulado: 
E L M A R T I R I O D E L U C I , de la Aqui la Films, en 4 actos. 
Todas del repertorio InlmltaUle e Indiscutible de la poderosa 'INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA.'* 
C 8211 
2-10 
C 3207 alt. 
YA ES HORA 
Julio, 8. 
Los vecinos de la Ceiba se que-
jan de la falta de riego; y hay que 
comprender la gravedad del mal In-
visitar ese laborioso barrio, para 
dicado. Las calles, con su oleaje de 
polvo, amenazan destruir la salud pú-
blica; sobre Todo, la de los niños, pri-
meras víctimas del abandono de re-
ferencia. 
Trasladamos este asunto, a quien 
coresponda; y agregamos que no es-
tá Marianao más libre de polvo que 
la Ceiba. 
Hoy se reunieron los vocales de la 
Junta de Educación: hubo junta; pe-
ro nada nos comunicó el señor Secre-
tario do dicho organismo: segura-
mente por olvido. 
Dícese que en la reunión se acor-
dó nombrar a la señorita Rita Ma-
ría Cartaya antigua sustituta en es-
tas escuelas, maestra en propiedad, 
del aula situada en la finca "Mur-
gas". Justo nombramiento, que aplau-
dirán todos los habitantes de este 
pueblo, donde se educó la señorita 
Cartaya, y donde son conocidos sus 
virtudes. 
El CorresponsaL 
CUBÜ Ü U Í D M O V I U S I I 
— — A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R — 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, diligencias via 
jes al campo, viajes inter-urbanos, etc., etc. ¡ , 
Teléfono F"1522, Teléfono A-8855. 
Teléfono A>85I5. Teléfono 
Cualquiera que sea el estado del tiempo y la hora 
Entradas de Cabotaje ¡ dei oía o de ia ^ g ^ ^ ^ f g ^ g 0 es > 
Cabo San Antonio, Amalia; López 
600 sacos carbón. 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la . 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GAFITA DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de uu 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA CAFITA DE ORO 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente a) 
Parque de Albear. 
C. 3047 25t.—2. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
^ m m m e r m e s 
P E U F L I C ^ E D E M Q D » ^ 
i r ^ l S P E M S ^ E L E E C i L f t T O I L E T T E 
Cienfuegos, Antinojones Menéndez; 
Gómez: efectos. 
S. Morena, Enriqueta; Echevarría; 
efectos. 
Cárdenas, María del Carmen; Va-
lent; 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Nuevitas, Esmeralda: Juan. 
Ciego Novillo, Hermosa Guancva-
Guasch. 
Cárdenas, Rosita: Ollcman. 
Cabaña, María del Carmen: Bosh-
Idem., Caballo Marina: Pena. 
Carraso Satas: Enseñat. 
Trumbull 
¿Un buen automóvil, bueno de ver-
dad y de bajo precio ? El "Trumbull," 
modelo 1915, que se vende, completo, 
a S600. Tiene luz eléctríca. 
Pida informes al agente, señor L-
González Ovies, Obrapía 94 y .-ÍG. 
El 
tivldad que dan por resultado el 
progreso material. La fabricación, la 
industria y el comercio británico y 
francés quedaron condenados a muer 
te; el gran culpable fué el "milita-
rismo" alemán, no el militarismo 
que formaba soldados, no: " el que 
creaba trabajadores, el que producía 
contrincantes y operarios. 
Y vino la enemiga contra el lla-
mado "militarismo" alemán, más 
amado y querido por los alemanes 
cuanto más se le vilipendiaba y es-
carnecía. Había que acabar con ese 
militarismo, esto es, no con el ejér-
cito, pero sí con la organización so-
cial que en él se engendraba y fruc-
tificaba. Era menester que la hol-
ganza, la disipación, el egoísmo per-
sonal, el caos en el Imperio, volvie-
ra a hacer posibles los pingües y fá-
ciles negocios de los plutócratas ri-
vales, a expensas de las colonias y 
conquistas realizadas por la fuerza 
de los cañones y los barcos. 
La guerra estalló". 
Este es y no otro, el llamado mi-
litarismo alemán, militarismo que 
lejos de conctíptuâ r nocivo e Impro-
pio de la época presente como supo-
nen algunos de los sabios que pade-
cemos, creo que es algo que si los 
demás pueblos tuviesen la abnega-
ción suficiente para imitarlo, no se 
vería tanta degradatfión como existe 
en algunas naciones que a la pros-
titución y poca vergüenza, llaman 
pomposamente "Conquistas de la li-
bertad". 
G. " 
Canteras de Camoa 
Se necesitan trabajadores, 
peones, mandarrleros, ato.; se 
pagan buenos jornales desde 
$1.25 a $1.75 Moneda Oficial; 
tienen buena vivienda, agua bue-
na y abundante. 
En los carritos del Havana 
Central se toma pásale a la 
estación de "Jamaica", que es-
tá al pie de la cantera, se tar-
da cincuenta minutos. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
' La vi pa/lidecer; sus ojos maripo-
seaban. Para Pero dió pruebas de 
asombrosa serenidad. 
'—No—dijo tranquilamente—; esa 
bolsa no es mía. Nunca he tenido una 
semejante. Busques usted a su due* 
ña. 
Quedé admirado. Era muy fuerte 
aquela muchacha. Había comprendi-
do con rapidez y sacrificaba la bolsa 
para salvarse y no comprobeter a su 
amigo. • 
Pero, iay! fué inútil, y a las pocas 
horas estaba camino de la frontera. 
Inútil es decir que el camarero tor-
pe era un habilísimo agente secreto. 
I O I n e T 
Julio, 6. 
Toma de posesión. 
El señor Aníbal Cañas, competente 
y muy estimado administrador do co-
municaciones local, ha vuelto a t 
mar posesión de su destino por ven-
cimiento de licencia que el Departa, 
mentó de ese ramo lo concedió 
Próxima boda. 
En uno de estos días contraerán 
matrimonio la estimada y virtuosa se-
ñorita María Cairión y pl jovan doo* 
tor en pedapô ia. Manuel A. Carrlfiñ, 
Wo en cierto. 
La mala fe o la ignorancia acha-
can muchas de las cosas que en nues-
tra villa pasan con respecto a ornato 
y salubridad al Departamento de Sa-
nidad locaL 
Y no hay tal cosa, l̂ as callas son 
en su mayoría pocilpas, porque el 
Ayuntamiento quiere y los portales te 
llenan de tareeos a diario por exceso 
de complacencia do no sabemos quien, 
pt-ro todo ello no quiere decir que 
mu'stra sanidad no sea bastante diL-
gente. 
Fabián Bninot. 
- El* estimado amigo y antiguo co-
merciante de esta villa señor Fabián 
Bnrnet. ha vuelto a ella después de 
larga ausencia, abriendo una bonita 
casa de fonda y posada en la céntrica 
calle del "Vapor. 
El jueves 8. 
Regino Î ópez actuará con toda se-
guridad el próximo 8, en nuoítro salón 
teatro. 
EL, CORRESPONSAL. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-172fc 
C 2810 30t-25 
Sombreros I 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
Maléf icas para baño. 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO 1-236 
8592 
P R E M I A D O E N $ 1 0 0 . 
Chtlfl 1 0 - » . 
VENDIDO EN CASA PAGHIN 
SAN MIGUEL Y CAMPANARIO 
14062 
F I J E S E E N E S T O S P R E C I O S 
Palm Beach a. 
Dril Japonés a . . . . . . . $ 5,30 
Dril Tropical a $ 2,80 
Dril blanco letra D a . . . $10,00 
T R A J E S 
$ 8,50 Dril Oriental a $ 6,00 
Dril Aviador de lino a. . $4,50 
Dril blanco de hüo a . . . $ 7,00 
Alpaca en colores a . . . i M o " ~ - ——- — — - — —— — -— - - - • J «. -w wr M • « • u 
Gran surtido en trajes para niños y jovencitos en driles crudos y blancos desde 
$2,40 a $4,26. Espléndido surtido en trajes de casimir tropical y muse-
linas francesas a precios reducidos. 
"HAVANA S P O R T " ^ W X M 3 
C A T A L A G O S G R A T I S 
2̂05 
HABANA, SABADO 10 P E JUNIO DE 191g. V l A X i l O JbA I V 1 A K 1 N A 
FAGINA TRES. 
DESDE ESPAÑA 
ün señor que tiene "cosas" 
STE señor que tenía es-
tas cosas, se llamaba 
D. Manuel Fernández 
y González; fué gene-
^so y valiente; poseía un ingenio 
extraordinario y un corazón ex-
cepcional. Su generosidad alcan-
Eaba a sus favores, a sus dineros y 
a sus obras literarias. 
Cuando Alejandro Dumas vino 
a España, se habló de la prodi-
¿riosa cantidad de sus produccio-
Bes que se creía única en el mun-
do Un periódico español habló de 
Lope de Vega, con cuya fecundi-
dad no es posible comparar la de 
üingún escritor; otro periódico es-
pañol habló de don Manuel Fer-
nández y González, que en aquel 
tiempo derrochaba su talento y 
su inspiración en un número in-
jnenso de novelas, que de no ha-
ber sido tantas, y por ello tan po-
co meditadas y tan poco trabaja-
das hubieran colocado el nombre 
del novelista entre los más excel-
sos de la literatura universal. 
El secretario de este D. Manuel 
fué D. Tomás Luceño. Yo he ha-
blado con D. Tomás de las cosas 
de D. Manuel. Yo sé que D. Ma-
nuel era famoso por sus réplicas, 
por sus dichos, por sus hechos. A 
veces, cuando salía del cafó con 
alguna cepilla de más entre pe-
cho y espalda, D. Manuel hablaba 
a voces. Ensebio Blasco le rogó 
una vez: 
—Pero, hombre, D. Manuel, no 
sea usted as í . . . ¿Qué dirá la gen-
te que le oiga?... 
Don Manuel le contempló con 
tina sincera lástima, y respondió, 
también a voces: 
—Pues dirá que ha tenido el 
honor de oir la voz de Don Ma-
nuel Fernández y González... 
¡sin que le costase nada...! 
Otra vez, en un café observó 
que un camarero trataba despre-
ciativamente a una señora. Esta 
señora no tenía nada de recomen-
dable, y ella, que lo sabía perfec-
tamente, soportaba en silencio los 
desprecios. De pronto, levantóse 
Don Manuel; el café estaba lleno; 
y él gritó: 
—¡Todos los que están en este 
café son unos cobardes!... 
Una hecatombe. Los que esta-
ban en el café le arrojaron los 
bastones, los vasos, las sillas 
Salió maltrecho, con un amigo su-
yo. Iba maltrecho... Y de repen-
te, se para, mira al amigo, pre-
gúntale: 
—Oye, tú no crees que aquella 
señora era una duquesa... ? 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a Ó. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE MÍ A i 
ALPARGATAS 
CON R BORDE 
fELF. f A ? ' 
A G U L L < 
Otra vez escribió en un libro 
que cuando el Cid entró en Bur-
gos había visto rebrillar a lo le-
jos las adujas de la catedral, ün 
amigo lector le llamó la atención: 
—Pero, Don Manuel, si cuando 
el Oid entró en Burgos todavía no 
se había levantado la catedral... 
—¿Y qué quiere usté decir con 
eso? 
—Pues que no pudo ver rebri 
llar a lo lejos las agujas. 
—Pudó, pudo!... 
—¿Y cómo? 
—Pudo... por un efecto de es-
pejismo. . . 
D. Tomás Luceño conserva una 
honda e inalterable devoción pa-
ra el gallardo y soberano espíritu 
de D. Manuel Fernández y Gon-
zález. Recuerda deleitosamente 
sus anécdotas; repite amorosa-
mente sus palabras; y cuando em-
pieza a hablar de él, empieza de 
este modo: 
—Era el hombre mejor del 
mundo... 
En aquel tiempo, Don Tomás 
apenas era Tomás; había muchos 
que le llamaban Tomasín. Don 
Manuel le llamaba "Lucano."' 
Cuando le tomó a su servicio, Don, 
Manuel le hizo esta advertencia: 
—¡Hombre, Luceño, eso de Lu-
ceño me resulta un poco difícil de 
pronunciar. Si a usted no le die-
ra más, le llamaría Lucano... 
Luceño, respondió abnegada-
mente: 
—Lucano, sí señor. A mí no me 
importa! Sobre todo, teniendo en 
cuenta que ya se murió Nerón.. . 
Luceño recuerda ahora que D. 
Manuel le dictaba acostado. Se 
tumbaba en la cama; se colocaba 
delante un biombo que le separa-
ba de su secretario, y comenzaba 
sus cuentos. Luceño recuerda uno: 
"—., . E l conde abrió la petaca, 
sacó un cigarro, lo encendió, tiró 
el fósforo, dió una chupada, lue-
go otra y luego otra. Y paseándo-
se agitado por la estancia, excla-
mó de pronto: — ¡Jesús mil ve-
ces!" 
Luceño copiaba taquigráfica-
mente. Al día siguiente llevaba la 
traducción. Cuando l e y j D.' Ma-
nuel este párrafo, se acongojó, se 
quejó: 
—¡ Me ha reventado usted, ami-
go mío . . . I 
Don Manuel cobraba sus nove-
las según el número de cuartillas 
que entregaba. 
—Lo que me conviene a mí es 
que haya muchos puntos y aparte. 
De manera que ese párrafo se de-
be escribir así: 
' E l conde abrió la petaca. 
Sacó un cigarro. 
Lo encendió. 
Tiró el fósforo. 
Dió una chupada. 
Luego otra. 
Y luego otra. 
Y exclamó: 
—i Jesús mil veces...!" 
—¿No le parece a usted que 
"Jesús mil veces" se puede escri-




Y así hasta mil veces, porque 
así llenaríamos muchísimas cuar-
tillas. . . ? 
Por la tarde, iban Don Manuel 
y Lucano a casa de Guijarro, que 
le daba a Don Manuel una onza 
por cada entrega de novela. Des-
pués, encaminábanse- los dos al 
Café Europeo. D. Manuel usaba 
T R U M B U L L 
55 
M o d e l o 1 9 1 5 C . $ 600 C y . C o m p l e t o . 
Con rueda extra y sus gomas. Klaxon y luz elétrica 
y todos sus accesorios y del color que usted desee. 
A g e n t e : L . G O N Z A L E Z O V I E S . O b r a p í a , 9 4 y 9 6 . 
C 3202 1-10 
Gomas francesas para automóviles 
ü l T f l A l l l A l O M 
Lisas, Antiderapant, Non Skid. 
Agentes exclusivos para la Isla da Cuba: 
Sucesores de Pablo M. Costas 
S. en C . 
Obrapía, 31. Teléfono A-2900. 
H A B A N A 
coche. Su muía se llamaba "Pas-
tora," y D. Manuel bacía que uu 
camarero la sirviera una taza de 
café. Los primeros días, la "Pas-
tora" rechazaba el obsequio. Des-
pués, en cuanto tardaban en lle-
vérselo comenzaba a relinchar. Y 
don Manuel cementaba: 
—Ya está la "Pastora'' dando 
palmadas para que vaya el mo-
zo... 
Si en el Café Europeo le deja, 
ban- algún dinero sus amigos, Don 
Manuel se metía en el café del 
Vapor, de la Plaza del Progre-
so... 
Y cuando yo le advierto a Don 
Tomás que estas cosas que me di-
ce ya él las dió a conocer en sus 
memorias, me responde de este 
modo: 
—Es que ahora, en e£;te momen-
to, lo único que recuerdo de Don 
Manuel es lo que dije al principio: 
—que era el hombre mejor del 
mundo... 
Ganaba cerca de mil reales dia-
rios, y cuando murió, se le encon-




Y B R I L L A N T E S 
Relejes de gran preckión 
SUIZO, Aretes "Mode-París* 
oro 18 k. Gargantillas co'1a« 
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos faniasía. en oro de 14 
t 18 k. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
S a n t o s y A l v a r e z 
7, Muralla, 117, Habana 
M é t a A - 1 T 9 L Cable y T e l e r t : " S m A R E Z 
sociales. Lia grandiosa 
la bailable de la Benemé-
rita Sociedad Popular de 
.Santa Cecilia*. 
Grandioso, magneficiente . 
Son las únicas frases con que pue-
de califtearse la fiesta ballaJblo cele-
brada anoche en los elegantes salones 
de la culta y simpática Sociedad 'Po-
pular de Santa Cecilia. 
Con diamantinas letras debe gra-
varse en el volumen de los grandiosos 
triunfos del Centro de Santa Cecilia 
la fiesta de anoche. 
En aquel recinto dióse cita la be-
lleza, elegancia y más refinada dis-
tinción camagiieyana-
Era tan rebosante la. concurrencia 
que las parejas de baile lo invadían j 
todo. El amplio salón era imposible 
que pudiera contener el gran número | 
de bellísimas damitas y juventud cul-
ta y distinguida. 
Dos orquestas compuestas cada una 
de ellas de doce profesores ameniza-
ron la bailable fiesta. 
La música no cesaba. 
Se bailaron veinte y ooho piezas. 
El bufet espléndido y riquísimo, fué 
servido de manera exquisita. 
En unas mesas artísticamente com-
binadas adornadas con corbeilles de 
flores «naturales que dajban poético 
aspecto fué distribuido el ámbigu. 
En derredor de las mesas cente-
nares de sillas prestaban descanso a 
damas y damitas que eran finamen-
te atendidas y obsequiadas profusa-
mente por distinguidos miembros de 
la distinguida Junta directiva que tan 
acertadamente rige los destinos del 
prestigioso Centro-
Y entre aquella pléyade de bellísi-
mas y seductoras damitas, sobresa-
liendo como bouquet encantador se-
ñalaré algunos nombres: 
María Sánchez, Alrella Marín, Jo-
sefina y "Clalre" Alvarez González, 
Josefina Betancourt, Teresa Vlllabe-
11a, Rosa María Porro, María Durán, 
Herminia y Rita Dolores Fernández, 
Ana Margarita Delgado, Della Cala-
forra, "Clarita" Socarrás, Lidia, Blan 
ca Emilia y Piedad Pérez Aurlol, Em-
ma y Rufina Almendro, Luz y María 
Teresa Morán, "Cariño" y Mercedes 
Calaforra, Piedad Ruiz Toledo, Ma-
ría Teresa Betancourt, 'Pepllla" Ro-
ssl, Isabel Ponce de León, María de 
los Angeles Araoz, "Cuca" Batista, 
Carmen Cadenas ."Cheíita" Agüero, 
"Nina' Prlmelles, Flora María La-
mar, María Teresa Castillo, Sara 
Méndez, Céllda Recio Silva, Gloria 
María Otero, Armlnra García, Ma-
ría Palsán ,"Quetlca" Recio Hey-
mann, María Barrete, Margarita y 
Carmen Salas, Cándida Rosa Rodrí-
guez, Fernandina Alvlzuii, Berta 
Grazlella Víquez, Emma de Plña, Jua 
nita Rodríguez ,María de Quesada, 
Rita y Sara Larraurl, Margrlt Re-
cio Adán, Angelln Fernández, "Che" 
Silva, Caridad Lavastlda, Emilia y 
Enriquet Tomé, "Bibí" Mrtínez, "Loll 
ta" Pichardo, "Rosita" María y Gui-
llermina Agrámente, "Nena" Artea-
ga, María Castillo, Rosa Abaro.a, Luz 
Montlel, Clara E. Jiménez, "Mlmí" 
González, Engracia Mujlca, Emma 
Martínez, Rosa Leonor Izquierdo, 
Angela Mariana, Clara Luz y Mar-
garita Argllagos. 
Párrafo aparte para la seductora ha 
banerlta "Quetica" Recio Haymann, 
la tan celebrada en las Habaneras del 
distinguido compañero el Rey de la 
Crónica el incomparable y fecundo 
Fontanllls. 
Fiesta será esta de imborrable re-
cuerdo. 
La agresión contra el Magistrado D. 
Severo Pina. Detalles. 1" ' irncio-
nes del agredido. 
Como ampliación a mi lolegrama 
respecto a la agresión de que fué vícti 
ma en el Café "El Sol de Madrid" del 
poblado de Majagua, el Magistrado I 
de esta Audiencia don Severo Pina i 
llamado hoy a conocer las manifesta-
ciones que me ha hecho el propio D. 
Severo. 
Roberto Pérez Lara que es el nom-
bre del agresor lo tuvo empleado don 
Severo en ciertos trabajos agrícolas y 
se disponía a liquidarlo. 
Pérez después de insultar a don 
Severo le agredió causándole una he-
rida en la cara. 
La primera noticia se tuvo en esta 
ciudad como a las once de la noche. 
El señor Pina tomó el tren de pa-
sajeros que llega a esta ciudad a las 
dier ytreinta de la noche, pero se 
atrasó el tren grandemente llegando 
a las dos de la madrugada. 
El señor Pina fué recibido por el 
Tribunal de Justicia, varios Letrados 
y el Corresponsal que suscribe. 
El señor Pina apesar de que la he-
rida es profunda, acudió esta maña-
na a formar Sala. 
El teniente Fiscl doctor Diego Vi-
cente Tejera salló en el primer tren 
para Majagua a intervenir en el su-
marlo que se ha Iniciado. 
El señor Pina ha recibido gran nú-
mero de fellcitacionea por la poca Im-
portancia de la herida recibida en 
la agresión que ha sido objeto. 
Roberto Pérez Lara, ha aldo dete-
nido y puesto a disposición del Juz-
gado de Ciego de Avila. 
El Honorable señor Presidente de 
la República dirigió al señor Gober-
nador Provincial el siguiente despa-
cho telegráfico. 
Habana, 5 de julio, 12 m. 
Bernabé Sánchez Batista, Goberna-
dor, Camagiley. 
Acabo de enterarme por la prensa 
Incidente Magistrado Severo Pina; m-
fórmeme esta vía su estado y detalles 
de lo ocurrido.—Menocal. 
el señor Gobernador informó al 
señor Presidente de la República ex-
tensamente sobre el particular. 
El día de los chaufíours. 
Ayer los chauffeurs de esta ciu-
dad celebraron un Carnaval. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana recorrieron la ciudad en auto-
móviles precedidos de una Banda de 
Música. 
La animación no decayó hasta la 
noche. 
Los Representantes de las Fábricas 
de Cerveza "Polar" y "Hatuey" los 
obsequiaron profusamente con gran 
número de botellas de las menciona-
das marcas de cerveza. 
En el Ingenio "Senado." Herido gra-
ve. Detención. 
En el Ingenio» "Senado" fué herido 
de dos puñaladas una de ollas en el 
cuello el señor Ricardo Bazulto Pé-
rez. 
El herido fué curado de primera 
intención por el facultativo del Inge-
nio. 
En el primer tren fué conducido 
el herido a esta ciudad ingresando en 
el Hospital General. 
El autor de las heridas fué deteni-
do y se nombra Oscar Formol Bueno. 
El estado del herido es de grave-
dad. 
Revocación. 
La Sala de Justicia por sentencia 
de ayer revocó la sentencia del Juz-
gado de Ciego de Avila en el juicio 
ejecutivo promovido por Leonardo 
Rodríguez Vega, representado por el 
señor Adolfo de la Torre contra Pe-
dro de Armas sobre cobro de pesos. 
Condeiuuio. 
Francisco Medel ha sido condena-
do a la pena de un año ocho meses 
veinte y un días, indemnización y 
costas en causa por rapto, seguida 
ante el Juzgado de Santa Cruz del 
Sur. 
ROjiTAS. 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares 3 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 3S de S a 5. Telé-
fono A-8450. 13444 31 JI . 
N o t a s c a s t e l l a n a s 
Valladolid, 1. 
El arzobispo señor Coa ha publi-
cado una pastoral, titulada "flores 
de mayo," en la cual exhorta al clo-
ro y a los fieles a las prácticas de 
todos los cultos y aconseja que impe-
tren del Altísimo la pronta termina-
ción de la guerra europea. 
Al mismo tiempo se acompaña en 
la pastoral una oración, que se titu-
la "Pro Paz," para que los sacerdo-
tes la recen durante la celebración 
de la misa. 
—En el teatro de Calderón de la 
Barca dió un brillantísimo concierto 
el joven pianista Tomás Terán, in-
terpretando obras de los principa-
les autores nacionales y extranjeros, 
siendo muy ovacionado por la nume-
rosísima y distinguida concurrencia 
que llenaba el teatro. 
En la ejecución estuvo tan admira-
ble, que llamó la atención de los asis-
tentes, reconociendo todos los méri-
tos artísticos del joven pianista. 
Al terminar el concierto, Tomás 
Terán fué muy felicitado y obsequia-
do. 
—El presidente de~ la Diputación 
ha telegrafiado al señor Dato rogán-
dole no Implante la reforma de bo-
nos de exportación sin contar con el 
concurso del Parlamento, para que 
puedan oirse las peticionáis del país 
productor. 
El señor Dato ha contestado ma-
nifestando que ha hecho entrega del 
telegrama al ministro de Hacienda. 
—En la capilla de las dominicas 
francesas se han celebrado funera-
les por el alma de la marquesa de 
Squllache, costeados por las damas 
de la Cruz Hoja. 
—Ha empezado a verse en esta 
Audiencia el proceso contra el ban-
quero Javier Gutiérrez, que hace 
quince años suspendió pagos con un 
pasivo de 4 millones de pesetas. 
Por el fraude, que asciende a 2 
millones, ha sido declarado en re-
beldía el banquero, y figuran pro-
cesados su hermano Rafael Gutié-
rrez y su primo Julián Acero, para 
los que el fiscal pide ocho años de 
presidio, y diez el acusador privado. 
Como el fraude interesó a muchos 
comerciantes y particulares vallisole-
tanos, la vista ha despertado gran ex-
pectación. 
—En el teatro de Lope de Vega se 
ha celebrado la cuarta conferencia 
organizada por el Ateneo, ante nu-
merosísima concurrencia. 
El señor Royo Villanova desarro-
lló el tema "Castilla, Aragón y Ca-
taluña como factores de la nacionali-
dad española," tratando de demos-
trar que el nacionalismo y el cata-
lanismo es obra de los intelectuales 
políticos, pues todos los hechos de la 
historia contemporánea demuestran 
que existe la conciencia nacional. 
El movimiento catalanista preten-1 
de rectificar la historia nacional, cu-
ya unidad defendieron catalanes ilus-
tres como Prim, Figueroa, Pí y 
Margall, etc. 
Dió lectura de la carta de un la-
brador catalán, en la que protesta 
contra el catalanismo y la Manco-
munidad, y se excita a Castilla y 
Aragón para que Impidan se implan-
ten las zonas neutrales y depósitos 
francos, que serían la ruina de las 
agriculturas catalana y española. 
Terminó el orador su brillante dis-
curso ensalzando la unidad nacional. 
La conferencia ha sido elogiadí-
sima, siendo muy aplaudido el señor 
Royo Villanova. 
—Procedente de Salamanca ha re-
gresado el escuadrón de alumnos de 
la Academia de Caballería, que mar-
chó enviaje de prácticas a aquella 
P0Eiaviaj¿ de regreso ha sido por fe-
^En^Salamanra fueron _ despedidos 
los alumnos por las autoridades e In-
menso gentío. , 
Vienen satisfechísimos de los ob-
sequios sin cuento que han recibido 
de las autoridades y vecindario do 
Salamanca. 
—En el teatro Lope de Vega ha 
dado una conferencia el señor Una-
muno sobre "Lo que puede apren-
der Castilla de la poesía catalana. 
Después de elogiar por su galanu-
ra,, el dialecto catalán, ridiculizó, alu 
diendo a las primitivas fiestas flora-
les catalanas, los actuales Juegos 
florales, equiparándolos a las carre-
ras de caballos, que sirven para ha-
cer poetas como caballos de carre-
ras. 
' Entonó un canto a los más cele-
brados poetas catalanes. 
Afirmó que en la poesía se conci-
be mejor el paisaje y se canta más 
bellamente el amor y el hogar. 
Censuró luego las poesías caste-
llanas de metro y ritmo, a las que 
llamó "poesías de tamboril." 
Se mostró partidario de la unifi-
cación do lenguaje, y terminó invi-
tando a castellanos y catalanes a que 
se compr*Mdan y se quieran. 
Fué muy aplaudido. 
L A Z A R Z U E L A 
Es el asombro de nuestros colegas. 
¡Medias! ¡Medias! 
En blancas, negras y colores, a 20 
cts. par. Vallen el triple. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
l IDEAL de las bellas es| 
ver la reproducción lie! de | 
sus encantos:: - : 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA OE TODAS 
LAS DAMAS OISTINSUIDAS 
ES LA DE 
ICoWnas y Cíij 
í adelante. 
5 
i SAN RAFAEL, 32. 
® 
Retratos desde UN pe- J 
> la media docena 
5 
Se hacen varias prue* s 




U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
C Í G 2f O 8:uiado Por un niño' va el1 busca de socorros para su sostén. Perdió 
2—2 la vista por no seguir los consejos de su médico ni tampoco los 
de sus amigos que le recomendaron curara su blenorragia con "SYRGOSOL " 
Usó productos malos que le empeoraron por día, tuvo un descuido, y cegó. 
E l " S y r g O S O l " CUr* ,a ^ " a ^ sin hacer sufrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
« j ¿ S se siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad ^ V ! 
z : \ T ^ r , £ p r o i u ~ h a m u e r , o • Ü M n d o s v , " ! 9 s o l ' ^ — 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Jhonson, Taquechel, González y Majó Colomer 
Propietario,: Monument Chemioal Co.. 13, Fish Street Hill, Monumen Square, Londres. 
x/iitniU j j j í ; l a MAí ',INA 
HABAJNA. JABADO 10 ^ JULIO DS K;i, 
MONEDft NftCIONRL 
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T R A J E 
muselina o casi-
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SI: gana Vd. com-
prando uno o dos 
trajes por $17, de 
mucho nás Yalor,y 
ganamos nosotros, 
aunque NO dinero, 
pero si un cliente. 
Imágenes de Madera 
Talladas j vestidas, se acaban de recibir de todas clases, constante 
surtido en estampas, libros de misa, cuadros, rosarios, candeleros, ramos 
de metal, dorados y plateados y obj etos de promesa. 
Urnas de todas clases, se rctoc an y componen imágenes dejindolas 
nuevas, trabajos garantizados. 
Pida precios a esta casa antes de comprar. 
|| Sinesio Soler y Ca. 
O'Reilly, 91. Teléfono A-6462. Habana 
C 3200 alt 12t-lG 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
daria el señor Secretario de Sa-
nidad y «ste año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus modicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En eâ a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
C 2992 9t-lo. ld-4 
T l o ñ i i á í i e í 
•El Bieior aperitivo de Jerez 
D E T R I N I D A D 
V I D A O B R E R A 
LOS FILETEADORES 
La Directiva de la Sociedad de Pro-
tección y Socorros de los fileteadores 
de la Habana, acordó celebrar junta 
general extraordinaria el lunes 12, a 
las siete y media de la noche en su 
local social Aldama 156, altos. 
Dada la importancia de los asuntos 
que en ella se tratarán, es de esperar 
que asistan toeios los asociados . 
Como punto importante figura en 
la orden del día exponer a la deli-
beración de la junta general, la no-
tificación de la Compañía para el 
primero de Agosto. 
PARTIDO FEDERAL OBRERO 
Barrio del Arsenal 
Con el fin de constituir el Comi-
té Federal del barrio del Arsenal, 
se celebrará una junta el día 12, a 
las ocho de la noche, en la casa ca-
lle de Cienfuegos número 55. 
La Comisión espera de los traba-
jadores y simpatizadores del barrio, 
que no falten a dicha reunión. 
COMPLACIDOS 
Correspondiendo a un escrito que 
vió la luz en esta sección, se nos re-
miten dos cartas: una de Manzanillo 
y otra de Consolación del Norte, su-
plicando la publicación de las mis-
mas. 
POR LA UNIFICACION OBRERA. 
Sr. Presidente de los Relojeros de 
Gas de la Habana. 
Compañeros: Grata Impresión nos 
ha causado su escrito de invitación, 
llamándonos a integrar las filas del 
Partido Federal Obrero, que es el 
único llamado a Implantar leyes en 
beneficio de la tan vapuleada clase 
trabajadora; teniendo en cuenta que 
los otros partidos han perdido las 
simpatías y confianza nuestra en 
gran parte, por su apatía en los pro-
blemas que nos atañen. 
Desde hoy hay un centenar más de 
Federados. 
De Ud. atto., S. y compañero, 
(f). Mariano Fernández Soria. 
Consolación del Norte, 3 de Ju-
lio de 1915. 
Manzanillo,̂  de Julio de 1915. 
Señor Esteban Soto, presidente de 
los Relojeros del Gas, 
Habana. 
Estimados compañeros: 
Su bien redactado escrito ha des-
pertado la atención de los obreros de 
esta región oriental, estimando que 
es necesario, imprescindible abando-
nar la tan torcida senda por la íue 
los llevaban los partidos actuales, y 
agruparnos bajo la bandera del "Par-
tido Federal Obrero," sostenido y di-
rigido por hombres de nuestra esfe-
ra, hijos del pueblo que sudan la ca-
misa. 
Adelante con tan noble idea, com-
pañeros, y cuenten que hay un puña-
do más de "Federales Obreros." 
Fraternalmente, 
(f). M. V Miranda. 
DE LA LIGA PROLETARIA CU-
BANA-
Repartos 
Diariamente , en Alcantarilla 18, 
continúa distribuyéndose entre los 
obreros, pan y leche. Donan el pri-
mero de estos alimentos las acredi-
tadas panaderías "La Caoba", 'SEl 
Gallo de Oro," "El Diorama," "La 
Pastora," "La Luisa" y "El Comer-
cio"; el segundo, es donado por la 
Compañía Abastecedora de Leche. 
La Empresa propietaria del afama-
do refresco "Onirbos" sigue donan-1 
Julio. 8. 
Sun Juan y San Pedro. 
Rindiendo culto a la tradicional 
costum'bre, se han celebrado con mu-
cha animación las fiestas Sanjuaneras 
en esrta ciudad que, opulenta en In 
111o témpora, aún conserva, sin mer-
ma alguna su buen humor clásico y 
algunas huellas, para muestra, de 
su antigua grandeza. 
El programa, en lo fundamental, 
ha sido el mismo de todos los años, 
pulido y suavizado do uno en otro, 
con importantes adiciones do buen 
humor y gusto, en este que acaba de 
desfilar, hijos de la saludable influen-
cia do los tiempos y debido, en este 
caso, a la entusiasta labor y a la fe-
liz inlciaüva de la Comisión de Fes-
tejos, compuesta d.i prestigiosos y he-
terog-éneos elementos y acertada y 
merecidamente presidida por el li-
cenciado Armengol. 
Hacer una crónica nada más que 
medianamente detallada de cuanto 
he visto, con estos ojos aue se los ha 
de comer la tierra, y de lo que no 
he visto, es Imposible. 
No me siento con alientos para en-
lazar ordenadamente el tropel de nú-
meros de programas tAcitos y expre-
sos que ,slmultánea en unos casos y 
sucesivamente en otros, han desfila-
do en estas fiestas; ni tampoco me 
sería posible abarcarlos todos en los 
limites de una correspondencia pe-
riódica. 
Obligado, pues, a renunciar a esa 
labor colosal, para mi humilde pe-
queñez, limito mis aspiraciones a re-
señar, muy sucintamente, algunos 
números salientes del laberíntico pro-
grama de las fiestas, a fin de aprove-
char la gran circulación del DIARIO 
DE LA MARINA, para que los nume-
rosos trinitarios, que no han podido 
asistir a la cita y prestar su concur-
so personal, tengan la satisfacción de 
'l saber que su amada Trinidad se ha 
visto, en la temporada, muy alegre, 
muy vistosa y engalanada con esa 
elegante sencillez artística que se 
produce fecunda en la pintoresca ciu-
dad del Tayaba; y tamibión para que 
los extraños que sienten simpatía por 
Trinidad, que son muchos, y que con 
lógico fundamento nos consideran po-
co menos que agonizantes, sepan que 
todavía estamos vlvltos y coleando, 
saturados de buen humor a despecho 
de la crónica arranquera que pader 
cemos, alentada y sostenida por el 
olvido y por algo de falta de equidad 
que, hasta ahora, hemos sufrido en 
el reparto de asignaciones con que 
atender a las obras de fomento, que 
estimulan y facilitan el crecimiento 
y desarrollo de la riqueza de los pue-
blos en sus múltiples manifestacio-
nes. 
Los numerosos bailes— que pueden 
llamarse reglamentarios— celebrados 
en las sociedades Liceo, Casino Es* 
pañol y Recreo de Artesanos y otros 
improvisados, entre los que figuran 
los celebrados en las elegantes mora-
das de los señores Ldo. Armengol y 
general Bravo, respectivamente, re-
sultaron espléndidos, pletóricos de 
animación y brillo. 
Los espaciosos salones, sencilla y 
CIGARROSOVALADOS , 
0 w t/muia mm. 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA 
Centén en plata española . - - -
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades - • 
Pero americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 









B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
'DEL UECITO xJQYERlfiS, 
EQVCñd 
195 MMñS tLEGGlCITES Y CftSAS DE MQDA3 
do su tonificante producto. 
LAS INSCRIPCIONES 
El sábado 10 del actual, se cierra 
el período de inscripciones; el repar-
to correspondiente al mes actual se 
verificará en la entrante semana. 
DONATIVOS 
Durante el pasado mes se han reci-
bido los donativos de los talleres si-
guientes: Fábrica de Gaubeca y Cía.: 
$8-75. Fábrica de cerveza La Tropi-
cal: $15-90. Fábrica de cerveza Pala-
tino: $12-8*0. 
Contribuyó al éxito de esta obra 
el inteligente empleado- de Palatino 
señor Ramiro Vignier, quien secun-
dó admirablemente a la Comisión Re-
caudadora, 
La Liga Proletaria Cubana hace 
público su agradecimiento a su pre-
sidente de honor el señor Julio Blan-
co Herrera por las múltiples atencio-
nes que tuvo siempre con ella. 
La Exorna, señora Condesa de Lo-
reto al enterarse que a sus puertas 
había llegado una comisión de esta 
Wl> D E R T A y B E E U R 
EMOVAD 
A G 0 M 
r̂onico remen W 
*SMA Y CATABAOS 
¿•topare?• ó* ^ 
C O M D £ P 0 S » T 0 
1 
Institución la recibió amablemente, 
contribuyendo con la cantidad de 
$5-30 oro. La Liga hace público tes-
timonio de su agradecimiento a tan 
distinguida dama. 
LA ESCUELA SEVERIANO SAINZ 
A mediados del mes actual comen-
zarán en Alcantarilla 18 las clases 
diurnas y nocturnas de este plantel; 
la enseñanza será completamente 
gratuita para alumnos de ambos se-
xos. 
UNA VELADA 
En la entrante semana se verifi-
cará en el local social de La Liga, 
una velada literaria en que tomarán 
parte conocidos oradores y distin-
guidos hombres públicos. 
Esta fiesta, en la que se tratarán 
asuntos de acción social, será la pri-
mera de la serie de las que la Liga 
piensa celebrar. 
Las Madres lo Necesitan 
Cuando las madres son madres, es 
decir, se cuidan de sus hijos y no 
los confían a las criadas, como ha-
cen lan malas madres, necesitan te-
ner en su cuarto luz a media noche 
para velar el sueño del infante, y 
cuidarle sin tropiezos ni molestias. 
Por eso toda buena madre alumbra 
su habitación con las volitas Waxi-
ne, quo importan Alonso Menéndez y 
Co. de Inquisidor 10 y 12. 
La luz de las Waxine, es suficien-
to a d '̂ar ver fácilmente, sin que 
moleste, no produce mal olor, no ha-
ce humo, está libre de explosiones y 
dura ocho horas. Se vende en todas 
las boticas y en los almacenes de 
víveres. Sus importadores regalan una 
I velita y un vasito, a quien lleve este 
I aviso, para probar las bondades de 
¡ las Waxine. Estas volitas no pueden 
¡ confundirse, pues en la tapa de su 
caja se lee la palabra Waxine, que 
sus fabricantes han impreso con cla-
ridad para que el público las conoz-
ca. 
P -Ví?í̂ . D E V E N T A 




Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por telóíono: nada is 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: il-4515.—Cable y Telé^ra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
13245 31 JT. 
Julio 9. 
Plata española 






vistosamente engalanados con el ex-
quisito gusto adecuado a la tempora-
da Sanjuanera, se vieron profusa-
mente invadidos por grupos de ele-
gantes bellesas, vUtosas constelacio-
nes de estrellas, que resplandecen y 
brillan en el diáfano cielo mundial 
trinitario. 
Las amaibJes directivas de esas sim-
páticas sociedades presididas respec-
tivamente por los señores Francisco 
Ponce Manuel Iturralde y Antonio 
Pomares ,asl como los señores Ar-
mengol y Bravo y sus distinguidas 
esposas, hicieron los honores de las 
respectivas ñesta^ en sus moradas 
con la galantería y delicada atención 
que lee es propia sík descuidar el más 
sinuple detalle, para que resultaran 
espléndidas, manteniéndose en todas 
la animación y alegría, sin decaer un 
momento, hasta horas muy avanza-
da. 
Entre las brillantes y variadas ñes-
tas merece especial mención el gran 
concierto de plano, canto, recitación 
e instrumentos de aire y de cuerda, 
que tuvo lugar en la noche del 26 en 
el Salón Sport, organizado por la vic-
toriosa Comisión de Festejos y com-
petentemente dirigido por el señor 
Herre»o, Director de la Banda Mili-
tar de Santa Clara, en nonor de la 
Reina de las ñestas señorita María 
Teresa Alalz y sus DAMAS DE HO-
NOR Berta Ríos, Alicia Iznaga, Con-
chita Aguirre y Hortensia García. 
La concurrencia de espectadores 
numerosa y selecta; destacándose por 
su esmerado gusto, belleza y elegan-
cia, el sexo Impropiamente llamado 
débil -Tomaron parte en el concierto 
las señoritas María Teresa Echemen-
día. Ranchita Ajladza, Angelina Pon-
ce, Matilde, Margarita Iznaga Car-
mita y Conchita Font y Elena y Mer-
cedes Mauri, bellezas Ideales y fra-
gantes flores del pintoresco jardín 
trinitario que, con tan brillantes ap-
titudes, pusieron de manifiesto ese 
exponente halagador de la cultura de 
nuestro pueblo. 
Con Igual éxito tomaron también 
parte los señores Cantlsani. Soler, 
Rodríguez, Mascare, More, el doctor 
de Marcos Suárez, y la EÍanda Mili-
tar por el señor Herreros dirigida, to-
dos jóvenes galantes, complacientes, 
simpáticos y cultos, a quienes no me 
atrevo a adjetivar de Ideales ni de 
hermosos ni de bellos por no come-
ter una Injusticia, con perjuicio evi-
dente del feminismo en alza, que mo-
nopoliza, con otros muchos, esos Jo-
nes concedidos a ellas solas por la 
sabia naturaleza. 
A los muchos y merecidos aplau-
sos que se les prodigaron a todos, uno 
también el mío de escaso valer; pero 
entusiasta y sincero. 
Y. - .el brocihe de oro, la fiesta co-
losal de proporciones tan hermosas, 
fuá la velada-baile qi'e dió el día pri-
mero la prestigiosa sociedad cubana 
Liceo, donde los elementos más cul-
tos, de más representación social de 
Trinidad se dieron cita, para hacir en 
ella derroche de buen humor y cor-
tíj-íana. 
EL CORRESPONSAL. 
" L A SEGUNDA MINA" 
casa be raEmnos t m i m 
Bernaza, 6, al hdo de la Botica. 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un in-
terés muy módico y realiza a 
cualquier precio sus existen-
cias de joyería. 
Bernaza, 6. Telétono A-6363 
2632 alt lOt-U 
I0D0NAL M O R Í 
E l MCJOR RECONSTITU-
Y E - N X E Y DEPURATIVO. 
Ensrorda los nifios. Cura los herpes, eczema y asma. Lim-pia la sangre impura b B a I 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Horelio 6. Inda 
Teniente Bey, 27. Ipartado 1253. Hateoi 
Escuelas de San Luís Goozap 
Primera j scgrinda enseñanza 
Las más sanas por su InmeJorabU 
situación- Cuentan con extensos te* 
rrenos al aire libre para el recreo di 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Doi 
horas diarias de Inglés para internoi 
Clases nocturnas para adultos. Pre* 
paración a catreras. 
Director: Francisco R. del Puey», 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Dnl* 
versidad de Zaragoza. Calle 2a- entre Lagaeruela y GcrtrodlJ Pida un prosporto. Víbora. 
NO .MAS CANAS 
A C E I T E KABUL 
(El ^élo neffro j Jamás cajra.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
mylven al cabello cano an color 
primitivo, con el brilJÉ) y suavi-
dad do la juventud. N̂ í tlñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En dropierÍM 
y boticas. Depósitos: Sarrá, 
Johnson, Taquechel y le Ameri-
cana. 
13,287 31-Jl 
C u r a N E U R A L G I A S ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 1 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
filBRa Ü R I M I C Ü Di WOLFE 
^ u m c A l e g i t í m T ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVO» 
= B N LA. R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfon» AI694. - Obrapia, 18. • Habaia 
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¿flcantados de haber nacido, porque tomamos . . . , . . 
H A B A N E R A S 
E n b a l n e a r i o s y p l a y a s . 
V e r a n o d e 1 9 1 5 . 
rstamos en plena estación. 
Nuestras playas de moda se ven 
avorecidas a cada momento por ma-
nr número de temporadistas. 
Y así también los pueblos vera-
ieeos y l08 balnearios elegantes. 
¿Cuáles esas P^yas? 
No es solo la de Marianao, ni tam-
oco la de Cojímar, sino también la 
el alegre Varadero, que parece Ha-
lada este año, gracias a su nuevo 
flamante hotel, a una animación 
in precedente. 
Hacia el lindo Varadero van fre-
uentemente excursionistas que vuel-
en encantados. 
Está muy favorecido. 
Y llegará a su apogeo, seguramen-
\ con las regatas de Agosto. 
Nuestra playa, la de Marianao, es 
emporio de la alegría veraniega. 
Hay tardes deliciosas. 
Son todas aquellas en que la r i -
aeña rada se ve invadida por un 
njambre de alegres bañistas. 
Sábados y domingos, a su vez, son 
n privilegio de la Playa. 
En el Yacht Club se concentra la 
nimación social de la playa hasta 
n grado y una magnitud sin prece-
entes. 
La aristocrática sociedad ha llega-
o a la mayor prosperidad de su his-
oria. 
Goza de gran auge. 
Lástima solo que la Playa, por 
mtos años reservada para el ele-
lento distinguido de nuestra socie-
ad, se convierta tan frecuentemen-
3 en lugar propicio de espansiones 
opulares que van motivando la con-
enación de los más asiduos al lugar. 
Pero es, al fin, un mal que empie-
i. 
Y de fácil remedio.,. 
* * « 
Temporadistas. 
No pasa día sin que anoten algu-
iOs las crónicas, obligadas a inter-
iretar, como se hallan, todas las pal-
litaciones de la actualidad social. 
Yo, en estas Habaneras, tengo 
ibierto un registro diario. 
Es lo que vibra, lo que f lo ta . . . 
Tócame hoy dar cuenta de nuevos 
;emporadistas, y entre éstos, en pri-
per término, el coronel Federico 
lendisábal, Director de la Renta, 
pien en unión de su distinguida e 
nteresante esposa, la señora Concha 
íontalvo de Mendizábal, así como 
el grupo encantador de sus hijos, 
ia ido a pasar el verano en la playa 
e Marianao. 
A Santa Alaría del Rosario acude, 
le día en día, mayor número de tem-
poradistas. 
Allí se encuentra ya un habitué de 
i0? veranos, el antiguo compa-
r o del periodismo Panchito Díaz 
•¡araigorta, a cuya graciosa hija 
^argot quiero aprovechar la oportu-
MITIGUE L O S R I -
GORES E S T I V A L E S 
nidad de felicitar por el lucimiento 
con que realizó en el colegio "El An-
gel de la Guarda" sus exámenes. 
Y van hoy a instalarse en Santa 
María los distinguidos esposos Au-
rora Fonts y Guillermo Valdés Fau-
ly, magistrado de la Audiencia de la 
Habana, en compañía de su bella hi-
ja, la señorita Adriana Valdés Fau-
ly. 
En el hotel La Rosareña, el más 
favorecido del balneario, se esperan 
nuevos temporadistas. 
Hay también muchas casas com-
prometidas para la estación. 
A Santa María se trasladará, de 
un momento a otro, el simpático ma-
trimonio Nena Valdés Fauly y Ra-
fael Menocal. 
Una baja habrá este año. 
Es la del querido amigo Enrique 
Baguer, temporadista de veranos re-
petidos, cuya ausencia está justifi-
cada por el reciente duelo de su dis-
tinguida esposa. 
Y pronto abandonará su casa de 
Santa María del Rosario, por tener 
que marchar al extranjero, el señor 
Ernesto Pérez de la Riva. 
Cojímar está animado. 
Un confrére, el simpático Garín 
de "La Noche", acaba de hacer una 
extensa información de la alegría 
reinante en el caserío donde se le-
vanta, como avanzada del lugar, el 
poético Campoamor. 
Prepárase ahora Cojímar para las 
fiestas de su patrona, la Virgen del 
Carmen, que resultan siempre muy 
lucidas. 
Son ya una tradición. 
Otro día, con tiempo y vagar dis-
ponibles, hablaré de Madruga, Arro-
yo Naranjo, Martín Mesa y otros lu-
gares de temporada. 
Datos no me faltan de todos y ca-
da uno de ellos. 
* * * 
¿Y el Mariel? 
La temporada actual en el bonito 
pueblo, tiene que resentirse notable-
mente por una coincidencia especia-
lísima. 
S« coló Cupido por el Mariel y las 
que fueron en otros veranos inolvi-
dables, que todo lo hacían y todo lo 
organizaban, están sufriendo la dul-
ce esclavitud a que el amor las con-
denara. 
No hay leaders este a ñ o . . . 
Enrique FONTANILLS. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaüano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje. 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 
Cuadros y Lámparas 
L A S E G U N D A R E M E S A 
N o s r e f e r i m o s a l a q u e , c o m o a d m i r a b l e c o m p l e m e n t o d e l a 
a n t e r i o r , n o s a c a b a d e l l e g a r e n e s t o s d í a s . 
V E S T I D O S , a l i s t a s , d e t a f e t á n c r e p é b l a n c o y n e g r o , m a r q u i -
s e t , v o i l e , t u l y p u n t o f a n t a s í a , c o n v u e l o s q u e r e p r e s e n t a n u n a n o v e -
d a d e x q u i s i t a . 
S A Y A S , p a r a c a l l e , p a r a v i s i t a s , p a r a c a s a . . . . e n p r i m o r o s a v a -
r i e d a d p a r a t o d a s e s t a s e s p e c i a l i d a d e s : e n T A F E T A N , A L P A C A , 
C A C H E M I R A , G A B A R D I N A , P I Q U E , P A L M - B E A C H , S H A N T U N G . . . 
l U N C O M P L E T O S U R T I D O E N T O D A S L A S M E D I D A S I 
S e v e e s p l é n d i d a m e n t e e n r i q u e c i d o c o n l a i n c o r p o r a c i ó n d e 
n u e v o s e s t i l o s y n u e v a s f o r m a s , r e s p o n d i e n d o a l ú l t i m o d i c t a d o d e 
l a M O D A , E L D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " , 
S o l í s , H n o . y C í a . , G a l i a n o y S . R a f a e l . 
Aviso: La colección de trajecitos de niño para edades de 3 a 10 años se 
pone a la venta el lunes. ¡Causarán asombro por sus precios inverosímiles! 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—Temporada de Cine 




sexo débil" y *'mi 
ACTUALIDADES.—Varietés y Cl-
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R E F R E S C A N D O S E C O N 
HELADOS Y C R E M A S 
S E R V I C I O E S M E R A D O . 
A C U D A A N U E S 
T R O SALON. 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
sensitiva y la intelectiva. Como la 
vida intelectiva se manifiesta en con-
formidad con las otras dos inferiores, 
así éstas reciben la influencia de un 
medio ambiente, no de otra suerte 
que las plantas y los seres sensi-
bles. Campo fecundo, temperatura 
suave, sol plácido, aguas puras, dan 
vida y lozanía a las flores y a los 
jardines y producen frutós sabrosos y 
variados. Estos mismos elementos asi-
milados por las vivientes semillas, 
engendran organismos delicados, 
GALICIA 
¿ ^ i 1 6 ™ 0 8 0 artículo que el 
W n í f í 6 ?aulino Alvarez, de la 
lo a o»? ^redlcadores, ha consagra-
'¿Por -reg1011 C011 el ePÍ&rafe: 
'on t.^ lo,s corazones gallegos 
SrtiSS .8.en8ibles?"> dice lo que a 
•"^nuacion transcribo: 
le v K en el hombre tres géneros 
vuia, escalonados y fundidos en 
0' que son: la vida vegetativa, la 
ABANICO " F O R D " 
U v J ? ^ ' " 68 el "ltimo modelo de abanico que acaba de poner a 
O l l e r í a " B A Z A R I N G L E S " de Oaliano y S. Miguel 
intorio • 0Ste precioso aljanico es de $1.25 y los mandamos al 
» previo envío de su importe en sellos o giro postal. 
3t-7 
La destrucción es completa 
Los millares de enfermos de reu 
ma, víctimas de sus dolores, de sus 
solo caso en que el mal haya resis-
tido oi tratamiento por el antirrexi-
mático, porque siempre han sanado 
cuantos han ¿atentado el ataque. Mu-
chos que se creían enfermos crónicos 
l^rméntos, que" se han ^ sometido " a l ' s^aron y Hoy son dichosos, buenos 
tratamiento del "antirreumático" del ! y sanos, sm dolores ni retorcimum-
doctor Eussell Hurts, han visto en el tos de múscuols y hues 
breve espacio de tiempo de unos días, 
desaparecer, ante su asombro y su 
contento, los síntomas agudos, mor-
tificantes del mal, v han gozado lo 
indecible cuando días después, se 
hanvisto sanos y curados, contentos 
y dichosos. 
El "antirreumático" del doctor 
Russell Hurts, alivia en cuanto so 
empieza a tomar y cura seguramen-
Reponiendo ias Fuerzas 
La vida singular que las mujeres 
hacen bajo este clima cálido, que las 
enerva y agota, hace que se empo-
brezcan sus organismos y que sea 
preciso reponer las fuerzas que se 
pierden. El procedimiento preferible 
te, en breve tiempo si se persiste en I para mantener siempre las mismas 
el tratamiento. No se sabe de un! fuerzas y energías 
tomar un reconstituyente y como el 
mejor se recomiendan las pildoras del 
doctor Vernezobre que fomentan el 
crecimiento del seno. 
Las mujeres empobrecidas orgáni-
camente por cualquier causa, frecuen-
te maternidad, enfermedades, inemia 
tropical, todas las valetudinarias, en-
gruesan y se hacen saludables con 
las pildoras del doctor Vernezobre, 
que se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. 
El mejor negocio 
Indudablemente a las damas se les 
^ai!í4ables,_ esJ jjresenta ahora la mejor oportunidad 
ne. 
ALHAMBRA.—"Regino por la Is-
la" "La casita criolla" "La supresión 
de la zona". 
COMEDIA.—No se recibió el pro-
grama. 
MARTI.—"El genio de Velázquez", 





"La Fiesta d^ San Antón 
men Nacional". 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—"La juventud triun^ 
fa" y "Amor soñado". 
LARA—"El hombre inutilizado" y 
"La corona de la emperatriz de las 
Indias". _ . 
PRADO.—"El viejo ordenanza y 
"El casamiento a media noche". 
MONTE CARLO.—El cine predi-» 
lecto de las familias. Estrenos dia-
rios, i 
MAXIM.—Estrencrs diarios. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
/ M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUB'. abre CUENTAS de 
AHORROS êsde UN PESO en ade-
lante y paga el TEES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS S'E 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SxXAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
de estar elegantísimas por poco di-
nero. 
El caso es que "La Glorieta Cuba-
na," en S. Rafael 31, anuncia gnngas-
sonadas y_cuandoella lo dice, sabido 
" F I N D E S I G L O 
9 9 
O f r e c e h o y a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a u n n u e v o a r t í c u l o , c u y o u s o s e h a c e i n d i s p e n s a b l e 
e n l a p r e s e n t e e s t a c i ó n p o r l a i n s i s t e n c i a c o n q u e l o r e c o m i e n d a n t o d o s l o s f i g u r i n e s 
d e m o d a s . E s e l l o u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e C U E L L O S D E M U S E L I N A B O R D A D O S 
c o m p u e s t a d e u n o s C I N C U E N T A E S T I L O S D I F E R E N T E S , a l g u n o s d e l o s c u a l e s f o r -
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L o s p r e c i o s o s c i l a n e n t r e C U A R E N T A C E N T A V O S Y U N P E S O . 
G A R C I A Y S I S T O . 
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blandas fibras y pura sangre. 
"¿Hay en Europa clima más sua-
ve, vegetación más exuberante, cie-
lo más blando que en Galicia? Ni 
loa decantados jardines de Andalu-
cía, ni las famosas huertas de Valen-
cia, ni las vegas de Florencia, ni la 
cuenca del Ródano, ni las caracte-
rísticas laderas de los lagos de Sui-
za, reúnen las variadas hermosuras y 
menos el apacible clima paradisiaco 
de algunas regiones gallegas. No 
puede consentirse que Pontevedra, 
por ejemplo, sea llamada la Suiza 
española, sino que Suiza sea dicha la 
Pontevedra del Norte, porque la nues-
tra es el tipo, aquélla, la semejanza. 
"Bajo este cielo de dulzura, entre 
estos arroyos de plata; en medio de 
e t̂e ambiente sin extremos como ex-
tremos tiene de frío y calor Andalu-
Gía, Valencia, Italia y Suiza, todo 
aquí es delicado, plantas, flores, ani-
males y, más que todo, las fibras del 
hombre, su corazón, su cerebro, deli-
cados los sentimientos, dulce el afec-
to, suave y lozana la fantasía, rega-
lada la música, enamorada la poesía, 
elocuente la palabra y expresiva la 
mirada. 
"Añádase a esto la piedad, que es 
ternura celestial, filtrada en el es-
píritu y corazón de la gente de Ga-
licia, y tendremos lo bastante para 
conjeturar, ya que explicar no pue-
do, por qué tan dulces, tan sensibles 
y amantes y amables son los corazo-
nes gallegos." 
Y si el Padre Paulino Alvarez tan 
sabiamente nos explica la causa de 
la sensibilad de los corazones galle-
gos, nue&tros paisanos nos exhiben 
en diferentes periódicos por ellos re-
dactados en distintas partes de Amé-
rica, elocuentísimos efectos de esta 
sensibilidad, de este sentimiento poé-
tico, fundado en el verdadero amor 
patrio, que se siente con tanta más 
intensidad y pureza, cuanto más 
apartado se halle el hombre de la tie-
rra en que nació. Uno de los efec-
tos de la indicada causa lo tenemos 
en la siguiente composición que a 
Galicia dedica en la importante re-
vista semanal ilustrada "Galicia" que 
ve la luz pública en la Habana, nues-
tro distinguido conterráneo el ins-
pirado poeta Vila: 
Mi patria es una joya 
de la española tierra 
deudora a la Natura 
de sin igual valor. 
De la riqueza el germen 
en su recinto encierra: 
todo en ella seduce 
y es bello, encantador. 
Paisajes admirables 
contémplanse do quiera; 
hermosos panoramas 
rica vegetación, 
y una Naturaleza 
riente y placentera 
'que alegra y llena el alma 
de plácida ilusión. 
Su cielo siempre bello, 
bus bosques seculares, 
sus huertos do florecen 
la rosa y el clavel; 
sus valles y sus rías 
y sus tranquilos mares 
hacen de mi Galicia 
bellísimo vergel. 
En ella se desliza 
la vida en santa calma; 
ningún suceso turba 
su encanto seductor. 
¡Feliz aquel que pueda 
vivir, en paz el alma, 
en este delicioso 
jardín encantador. 
La Historia de Galicia 
es una hermosa historia 
que ofrece mil ejemplos 
al mundo que imitar. 
En ella vénse escritas 
cien páginas de gloria 
de esas que un pueblo tiene 
orgullo en registrar. 
Apenas hay un hecho 
glorioso para España 
en que mi patria amada 
no tenga intervención. , 
A ningún hecho heroico 
ha sido nunca extraña 
esta tella Galicia, 
que adora el corazón. 
Lumbreras en el foro 
el clero y la milicia, 
artistas y poetas 
aquí veréis brillar, 
y del saber en todos 
los ramos a Galicia 
un puesto distinguido 
veréis siempre ocupar. 
Yo he recorrido lo principal de 
Suiza, viendo sus valles, sus prade-
ras, sus lagos y contemplado de le-
jos las crestas colosales de los A l -
pes, cubiertos de nieves perpétuas, 
y los horribles ventisqueros que for-
man aterradores desiertos de nieve 
helada en una extensión, según de-
mostraciones científicas, de más de 
cuarenta leguas cuadradas, y de un 
espesor, en algunas partes, de unos 
trescientos metros, venüaonfirjQsi on^ 
rodeados de silencio, de sombra y de teniendo por espejo ideales rías, con 
misterio, infunden pavor en el animo 
más sereno. 
Hasta desde la Grand-Saleve, mon-
taña próxima a la ciudad que se 
honra con haber sido cuna de J. J. 
Rousseau y de Mad. Stael, he admi-
rado, a muchas leguas de distancia 
y cayendo copos de nieve, sobre nos-
otros en los primeros días de un mes 
de septiembre, la tete de Napoleón 
(la cabeza de Napoleón) que las si-
nuosidades del terreno representan 
gráficamente recostada en niveo le-
cho sobre la cima culminante de 
Mont Blanc mirando hacia Waterloo. 
Con la mente fija en los maravi-
llosos panoramas de la Confedera-
ción Hervética, en cuyo clima se ex-
perimentan los contrastes de calores 
tropicales y fríos polares, si estoy 
conforme con el Padre Paulino A l -
varez en que no puede consentirse 
que Galicia sea llamada la Suiza es-
pañola, sino que algunas partes de 
Suiza sean llamadas, en todo caso, la 
Galicia del Norte, también lo estoy 
con el insigne vate Villa en cuanto 
a las condiciones especiales que nues-
tra patria reúne. 
Efectivamente, es nuestra Galicia 
la paradisiaca región de las encan-
tadoras florestas, de los balsámicos 
jardines, región siempre ataviada 
con las galas de la primavera y a 
ninguna comparable por la benigni-
dad del clima, variedad de sus pai-« 
sajes, límpida corriente de sus ríos 
y cristalinas fuentes y arroyos, r i -
queza del subsuelo y de toda clase 
de producciones, como también es 
rica en gentes que saben darle es-
plendor y' gloria en todos los ramos 
del saber humano. 
Así, todo viajero de espíritu obser-
vador que haya recorrido las encan-
tadoras mariñas, de Betanzos, Puen-
tedeume y Ferrol, la fructífera vega 
de Sarria y los deliciosos valles de 
Orol, Vivero, Lorenzana, Serantes, 
Rosal, Monterrey, Barcia, Amandi, 
Ribadavia, Salvatierra y Mondariz, 
sin olvidar las poéticas márgenes del 
Lérez, convencido quedará de que 
sus seductores e indescriptibles pai-
sajes, donde trinan y se enamoran, 
los ruiseñores, son sueños de poetas, i 
nidos escondidos a la fresca sombra 
de la montaña, vedados a la mirada 
c!el profano, que no siente hervir 
dentro del pecho el sentimiento de 
lo grande y de lo bello; y sabrá que 
GaiicU es caaitábrica matrona que. 
nacaradas playas, frondosos bosques 
por cortinaje y cascadas de plata por 
inapreciables joyas, descansa recli-
nada en blando lecho de flores; re-
cibiendo en su virgínea frente el be-
so de las brisas marinas y de las em-
balsamadas auras de sus perfuma-
das praderas, para estrechar entre 
sus brazos maternales no solamente 
a los hijos sino también a los dignos 
turistas que la honran con sus ca-
riñosas visitas. 
Galicia, pues, no sólo es tierra d9 
paisajes más encantadores que los da 
Suiza, de campiñas más risueñas que 
las de Lombardia y rías más poéticas 
que las que en Italia fascinaban a 
Byron, sino cuna de hombres inmorta* 
les que e ntiempos antiguos y moder-
nos han derramado ka luz desde la cá-
tedra, sobre la frente del pueblo; po-
blado los aires, sus poetas, con las ar-
monías de cantos inspirados; debatido, 
sus políticos, escritores y estadistas, 
los ^ grandes problemas por cuya so-
lución suspiran los que tienen fe en 
la libertad bien entendida y en el 
progreso; tallado, sus escultores, las 
estatua.s que embellecen sus templos 
y jardines; divulgado, sus Universi-
dades,- Seminarios e Instituios, 1^ 
educación y la enseñanza por todas 
partes; tierra, en fin, de grandes 
personalidades que dieron y estáit 
dando brillo a las Letras, prestigio 
a la Filosofía, riqueza a la Ciencia, 
lienzos a la Pintura, notas delicada* 
a la Música, ecos celestiales al can* 
to; gloria a las Armas, celebridad 
a la Medicina, fama al Foro y elo' 
cuencia a la tribuna. 
Y por este elevado grado en qu)4 
se halla la cultura de los gallego* 
que han podido recibir y con apreven 
chamiento recibieron el beneficio d4 
la instrucción, no hay Ministerio eq 
el Gobierno español en que no figu-t 
ren, en mayoría, ministros de mi tíe< 
rra ni Parlamento en que no brille^ 
jurisconsultos, estadistas y oradore^ 
de merecida fama universal. 
Respecto a la belleza y elegancl< 
de la mujer, baste lo tiue el emineiK 
te literato Gómez Carrillo, cronista 
de "El Liberal," en París, ha dIch<S 
en una de sus correspondencias dirik 
gidas a *La Nación" de Buenos Aí< 
res; "con la mano en el pecho, jurfl 
que ni en la orgullosa Madrid, n i ei( 
la opulenta Barcelona, n i en ia ner< 
viosa Sevilla, ni en otra parte de Etn 
ropa, fuera de Viena y París, hay un* 
mujer tan elegante, tan discreta, taE( 
bonita ni tan airosa como la gallea 
ga de la Coruña." 
lo que Gómez Carrillo ha íurad< 
relativamente a la gallega de la C<H 
ruña,^ por haber tenido, sin duda, 
ocasión propicia de admirar a las d í 
las otras provincias hermanas, yo, 
que a toda Galicia conozco, juro tan** 
bien, que entre las mujeres* de los di-
ferentes pueblos de mí tierra, las hay 
que por su discreción, elegancia, sal 
y gentileza, capaces son de dar eí 
opio al más flemático inglés, y po< 
su belleza plástica, dignas hubieran 
rido de los cinceles de Fidias y Pra-
xiteles, o de los pinceles de Miguel 
Angel y del Divino RafaeL 
Por esto, cuando eran frecuenta-
dos los puertos de Galicia y, princi-
palmente, la gran bahía de Vigo, pot 
las escuadras de Inglaterra, de Fran-
cia y de Alemania, frecuentes eran 
también los bailes con que recíproca-
mente se obsequiaban la Oficialidad 
de estas poderosas escuadras y nues-
tros centros sociales. Y las gallegas 
aristocráticas sabían demostrar su 
elevada instrucción y fina educación 
social sosteniendo ingeniosas y ani-
madas conversaciones con los cultí-
simos y galantes jefes y oficiales, lo 
nrismo en francés que en Inglés y en 
alemán, como, llegado el caso, lo'a 
electrizaban con notas arrancadas al 
piano o a la maestría de su privile-
giada garganta, y los fascinaban 
siempre con los esplendores de su 
lujo, de su elegancia y de su belleza, 
Esta es Galicia, esta es la patria-
de Rosalía Castro, de Concepcfód 
Arenal y de Emilia Pardo Bazárn, 
terceto cuya fama de pensadoras ^ 
escritoras eminentes traspasó las 
fronteras de España y bus obras es* 
tán traducidas y celebradas en loí 
principales idiomas del mundo. 
J. M. Riguera Montero. 
La Coruña, Jimio de 1915. 
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U "LIGU FEOERAL" HA 
DÉ 
EL PRE-
E l éxito fué completo, tanto por 
bus players como por la calidad de 
personas que integran el tribunal, 
ent/e los que se encuentran nuestro 
distinguido compañero, jefe^ de esta 
página sportiva, señor Ramón S. de 
Mendoza, Presidente del actual "Cam-
peonato Social" del que se puede de-1 
cir que es él la vida, y secretario del 
premio de Evaristo, 
También se hallan con elevados 
cargos otros distinguidos cronistas y 
queridos compañeros como Calcines 
de " E l Día", Segrera, de " L a Prensa", 
Hilario Fránquiz, de " L a Noche" y 
F l l PC A Anuncios on perió-Mtri/I dicos y revistas. DL • beijos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CURA. 66,— 
Teléfono A-4937. 
Guillermo Pi de " E l Heraldo de Cu-
ba", o los que pudiéramos llamar los 
sostenedores del base ball en Cuba, 
que con la compañía del# doctor L . 
Sánchez, y del conocido propagador 
del emperador de los deportes, doc-
tor Moisés Pérez, han de constituir 
algo que faltaba entre nosotros, algo 
que tiene forzosamente que tener en 
poco tiempo vida propia y algo que 
no ha de perder el entusiasmo por un 
solo momento. 
No se podía haber hecho elección 
mejor de la que se hizo, para ocu-
par los cargos del "premio de vera-
no", y satisfechos deben da encon-
trarse al mismo tiempo los elegidos, 
pues todos absolutamente todos reú-
nen condiciones insuperables para el 
puesto que cada uno debe desempeñar, 
haciéndose una fortaleza que nunca 
puede debastarse. empléense los me-
dios que se empleen para desmoler-
la. 
E l público habanero seguros esta-
mos que seguirá prestando todo el 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BAJLIÜAR" 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en generai. Conaultaa de 1 a 
l Kan Nicolás. 52. Tel. A.-2071. 
ib446 31 jL 
D r . B . O y a r z ú n 
Jofe de la Clínico de venéreo y «(fi-
lie de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca^ del Centro Gallego. 
Ultimo procedí miento en la aplica* 
clón intravenenosa del nuevo 606 por 
•eries. CONSULTAS de 2 » 4. 
PRADO NUMERO T7. A. 
Medicamentos de primera calidad. 
Ímreza, garantía y seguridad abso-uta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulneta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 ?n 3m. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: do 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4 544. * 
Dr. t i C a r r i e g o 
Consultas do 8 a 6 p. m.. en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtau, 
85. altos. Tal. A-2328 y A-784» 
(Particular ) 
D r . V e n e r o 
Kî c. ¡alista en las enfermeda-
des génito-urlnarias y ¿ifiüs. Clí 
nica para aubos sexos, separada-
mente. Con.uiltas de 4% a 6, «n 
Neptuno. 61. Tels. A-84S2"'y F-1354. 
O C U L I S T A S 
D r . A . f o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
GarganU.. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
Snn Nicolás. 52. Teléfono A-Sf>27 
A B O G A D O 
BEtNA. o ú m e r a 67 
apoyo de que disponga para el mejor 
éxito de la obra. 
Las tres es la hora señalada para 
la inauguración, y se presentarán al 
público loa cuatro clubs que compo-
nen el premio, jugando cinco innings 
en cada juego, siendo los contendien-
tes para el primer match, los club» 
"Regimiento de Artilería" y "Espu-
moso América", y a los diez minutos 
después de terminarse éste primer de-
safío, entrarán en fuego el temible 
club "Viajera" de la vecina villa de 
Guanabacoa, contra los también te-
mibles "Piratas" de Regla. 
E l segundo de los mencionados jue-
gos ha de resultar bastante interesan-
te pues todos saben perfectamente la 
calidad de juegos que celebran los 
"reglanos" los muchachos de las "lo-
mas". 
Veremos por lo tanto en acción a 
dos grandes unidades de combate. 
"Regla" contra "Guanabacoa" es 
suficiente para atraer a nuestros te-
rrenos numeroso contingente de ex-
pectadores que gustosos harán el lar-
go camino por ver en fuego al de sus 
simpatías. 
Por otro lado tuvimos otro emocio-
nante juego entre los "espumosos" en 
que jugó don José de la Caridad, Dia-
mante negro, etc., y los "Artilleros" 
que lo mismo Instalan un proyectil 
al cañón que disparan una soberbia 
línea. 
Los umplres no pueden haberse es-
cogido con más acierto; Dlviñó, Gon-
zález, no Valentín y Alberto Rodrí-
guez, los que se recomiendan por sí 
solos. 
También los precios resultaron bas-
tantes equitativos; treinta centavos 
la glorieta y diez centavos solamen-
te para los "fiñes", y se suprimieron 
las botellas, que siempre por lo regu-
lar ocupan mucho lugar y son los pri 
meros en protestar. 
Ahora véase el nombre de los pla-
yers que Integran los clubs de los 
cuales la mayor parte hicieron ayer 
su presentación al público, pertene-
cientes a las cuatro novenas que se 
han de discutir el título de champions 
del "calor". 
P R I M E R J U E G O 
"R. D E A R T I L L E R I A 
"Regimiento de Artillería" 
R. Crespo. 










J . López. 
R. Lasaga. 















SEGUNDO J U E G O 
"Viajera" 
J . M. Fernández. 
R. Fernández. 




Jl,70 las 24 medias botellas.«12 tes, demWftndose 25 cts. par los envases vacíos. Baga sus paflldos a TACON. 4. Te|. ^ 
El 2 de Mayo A. Suárez. 
- J . Bardiná. 
R. Ramírez. 








F . Vázquez. 
A. Hernández. 
G. Castellanos. 
F . Hernández. 
F . Salado. 
P. Castro. 
J . Vergel. 
L . Hernández. 
Los mencionados jugadores, algu-
nos de ellos bastantes conocidos de 
nuestros fanáticos, tienen sobrado 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCÍO* mis iGNACID pvo 
ABOGADO 
íufete: Cuba, 48. íeláíoii)A-5331 
Doy Dinero ki Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 61/2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
24 jl.-t. 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
m 
r 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
Jos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección 1c pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes coníraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
n̂. vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
cartel para figurar en un campeonato 
por fuerte que sea. 
Por lo tanto no dudamos que se 
han de ofrecer buenos juegos, y qye 
gustarán mucho a nuestros "fans 
Los terrenos de "Almendares Park 
seguramente resultarán chicos en la 
tarde de hoy para dar cabida a nues-
tros admiradores del emperador de 
los deportes. 
B. de la H. 
"ÜNION HACINO CLUB" 
Y " M I L L A " 
Cada dia es mayor el entusiasmo 
que reina entre los fanáticos, para 
asistir a los juegos del Campeonato 
social. 
Mañana, domingo, es un dia de ex-
pectación en los terrenos de " L a Asun 
clón" en el Luyanó, pues juegan dos 
clubs de igual calibre, y de grandes 
simpatías. 
E l Unión Racing, «1 predilecto de 
nuestro colaborador "B. de la H", y 
AntiUa, la representación del Centro 
Asturiano y el victorioso del domingo 
pasado. 
Tanto los jóvenes Brito como Az-
cano, los Managers , han practicado a 
sus "boys" con gran pericia y entu-
siasmo, por lo que se hace esperar un 
gran desafío. 
E l punto de reunión de los amantes 
del baseball, no es otro hoy más que 
los terrenos de L a Asunción. 
L a comodidad para trasladarse a 
dicho terreno es grande, pues a cada 
corto intervalo hay tranvías que ios 
dejan en la misma puerta de la Quin-
ta referida. % 
Los "fans" no tienen más que to-
mar los carros de "Luyanó-Malecón" 
o bien los de Jesús del Monte (líneas 
de San Juan de Dios o Muelle de Luz) 
que les darán transferencia en Con-
cha. 
Conque no hay que olvidar maña-
na a las 9 a. m. a la quinta de " L a 
Asunión", pues no hay que olvidarse 
que juegan el Unión Racing y el An-
tiUa, y a pasar un buen rato con una 
brisa deliciosa. 
M A N 1 N 
Esta casa llama la atención del 
público sobre las imitaciones de su 
acreditado vino de mesa "Rioja Ma-
nía," solamente se expende en esta 
casa al precio de $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Especialidad en 
Vinos y conservas, pimentón fino, vi-
nagre de manzana, jamones, lacones, 
longaniza y queso cabrales. 
Teléfono A-5727. Obrapía, 90. 
C 2829 alt. lOt-26. 
L a antigua y acreditada 1 
este nombre, situada en 
mero 9, acaba de abrir d * 
puertas al público, COr! > 
reformada, con un g^n ^ 
joyas y relojes de ia *' 
vedad y todas ellas imp rtalli 
París directamente. Lo8 
ños proponen vender a w ! ! 
1 verosímiles sus m e r c a n c í a s ^ ' 
novedades que tiene la 
mos sea un éxito la nuen?,' j 
1 este Establecimiento. ^ 
•£ ih. ' 
i l t i i i d e s c ü l n i e É ^ i l s I l l L P i 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a "^1 Agmia 
de O f o" Monte y Angeles.-Habana. 
n 
E L " B E 
T 
E l señor José Alvaro , manager 
del club que lleva por título "Avia-
dores,"- nos ruega que hagamos cons-
tar que por este medio reta a todos 
los teams, de esta capital que estén 
debidamente uniformados, para ce-
lebrar uno o más juegos. 
Los que acepten el reto que se di-
rijan cualquier noche por los salo-
nes del ajedrez del "Centro Asturia-
no" donde se podrán entrevistar con 
el director "aviador." 
! ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO D E L A MARINA. I 
I I N Í 1 A T R A N C E S A VEflETJl 
LA MEJOR im SENCILU OE ÍPLICUR 
De venta en las principales Farmacias y I)ro¿uer(ij 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL. A&jíar >'Obr^ 
s e n ú e s 
USTED ha visitado el 11 Country-Club ¿No? Pues vale la pena de que vaya parar allí un rato; es un lugar muy agr 
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo 
de mosaicos de iCLA CUBANA", materialmen 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabricar su casa, es mu 
Importante que Ud. fije su atención en los mi 
saicos que debe emplear. No importa que Ui 
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si 
suelos es tán mal hechos, hacen el mismo d 
sastroso efecto que una mujer muy bonita ybie 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E MOSAICOS, 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r é s . T e l . I -10J 
SOCIEDAD ANONIMA. C A P I T A L : $200,000, M.( 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2090. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL 
Monte. 363. Teléíono A-3655, Monte, 361. Teléloaí ^ 
P f a s 5 u 
I D R A C I M A p p p í O R A H q D A s 
^ ^ ^ ^ — • » v a I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 57 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POB 
JAVIER D£ MONTEPIN 
(De ventü, p ritarcnta centavos, en 
"Las Modas de Par i . " librería del 
fceñor José Albela. íWiaacnn^ • ü-B). 
guardias que habían ido a buscarte 
La sonora de Garennes v su hijo 
fiabian sido citados para aquel mismo 
ma aunque para diferentes horas. 
L a baronesa, que no traía ningún es-
clarecnmento a la causa, agrfvó to-
d J o ÜSf1: ,a Situación d5 desgra-
fensa • aparentando tomar s u V 
a ^ ' c a í ^ ^ 8 la.,córcel V volvamos 
a la calíe Garanciere, donde nos s Z 
paramos del doctor Gilberto en el ^o 
mentó de ser introducido hasta la h T 
bitac:ón de Honorato. a ha" 
Kl hermano del difunto conde de 
\adans frunció el entrecejo al « m 
el rostro demacrado y los ojos hun-
didos de! criado. Se acercó a la ca 
mn, estrechó las manos del convale^ 
dente, ío examinó durante algunos 
Instantes, y dijo: 
— Y a óe conoce, amigo mío, que 
has estado enfermo de gravedad... 
Debiste mandarme llamar inmediata-
mente. 
Af« ha. feida imnnci"K1o_ —-
—;.Por qué? 
—Porque me dió de repente un ata-
que al cerebro. No tenía conciencia 
do nada y no he podido telegrafiarle 
hasta ayer; pero estoy mucho me-
jor. . . me parece que me encuentro 
fuera de cuidado. 
--No te equivocasr-dijo Gilberto. 
—No se trata de mí en este mo-
n'cnto—continuó el criado.—Me en-
cargó usted que le tuviera al corrien-
te de lo que aquí pasase.. . Y a le 
avisé que haBían puesto los sellos en 
el hotel. . . Si le he suplicado que vi-
niese hoy, es porque se trata de co-
sas más graves. 
—¿Más graves? — repitió el doc-
tor.—¿Qué cosas son es^s? 
—Su sobzino... el señor vizconde 
de Challins.*.. . 
Honorato se interrumpió. 
- ;.Qué? — preguntó Gilberto. 
—Está en la cárcel. 
—¡Ah!—exclamó el doctor sin apa-
recer sorprendido.—Le acusan sin du-
da de haber hecho desaparecer el 
testamento de .mi hermano. 
—¡Ay señor! la acusación es por 
desgracia mucho más grave . . . Acu-
san al señor de Challins de envene-
nador de su tío. 
—¡Es falso!—exclamó Gilberto, — 
Raúl es inocente... por lo menos de 
eso.. . | 
-—Yo también lo creía firmemente 
—observó el anciano criado,—pero pa-
dece que hay pruebas... pruebas 
irrecusables... 
Cuáles? 
, — L a justicia ha ordenado la ex-
numacion del cadáver enterrado en el 
cementerio de Compiégne. 
— ¿ Y qué ha resultado? < 
—Que el féretro estaba v a c í o . . . 
E l cuerpo había sido reemplazado por 
algunas paletadas de tierra. 
— ¿ Y qué más? 
—Por el barrio de San Sulpicio co-
rrieron rumores de envenenamien-
to. . . llegaron algunas delaciones a 
peder del procurador de la Repúbli-
c a . . . Como el señor de Challins fué 
el único que asistió a su tío duran-
te la enfermedad y el único que 
acompañó el cadáver a Compiégne, 
parece ser el único responsable de la 
desaparición de aquél a fin de borrar 
la prueba material de su crimen. . . 
Eí doctor escuchaba con sumo cuí-
dalo. 
—Todo ello se encadena—dijo Gil-
berto después de haber escuchado al 
criado,--todo es lógico, y sin embar-
go, las pruebas no son más que apa-
rentes. 
Honorato preguntó: 
—Pues entonces, ¿qué hemos de 
admitir y creer? 
E n lugar de responder Gilberto a 
esta pregunta, preguntó: 





—¿Han levantado los sellos de 
aquí ? 
—Sí. E l mismo día que caí enfer-
mo. 
—¿Han encontrado aTgún testa-
mento ? 
—No. 
—;. Ni ningún papel relativo al na-
cimiento de la hiia de quien te ha-
blé? 
—IvinatuBo- ! t 
—¿Te lian hecho sufrir algún in-
terrogatorio ? 
—Sí. 
—¿Qué has contestado? 
—Lo que sabía . . Lo que dije a 
usted ya. Pero se reducía a muy po-
ca cosa. 
—¿Han sido también interrogados 
I los demás criados ? 
—Están citados para comparecer 
hoy ante el juez instructor y se 
I merchan a la Audiencia en este mo-
mento. 
—¿Has visto a la baronesa de Ga-
rennes y a mi sobrino Felipe? 
-«-No, señor. Dos veces me presen-
té en casa de la señora baronesa a 
fin de pregunta por el señorito Raúl, 
cuya prisión ignoraba, pero no he si-
do recibido. 
—¿ Sabe si la madre y el hijo asis-
tieron a la exhumación en el cemen-
terio de Compiégne? 
—Lo ignoro. 
— ¿Puedes decirme cómo se llama 
el juez de instrucción? 
—He leído en las citaciones dirigi-
das a mis compañeros Susana y Ber-
thaud que se llama Galtier. 
E l doctor escribió este nombre en 
ana hoja do su libro de memoria, hi-
zo varias preguntas a Honorato y se 
retiró dejándole solo en el hotel. 
Una vez fuera, y mientras se di-
rigía a la Audiencia, murmuraba: 
—Se va haciendo luz . . . Han acu-
sado a Raúl de Challins de haber en-
venenado a su tío (lo cual es com-
pletamente falso, puesto que al ha-
cer la autopsia no he descubierto ras-
tro alguno de veneno), y para que 
ía acusación parezca estar basada en 
algo serio y la justificación sea im-
pasible, han hecho desaparecer el ca-
dáver. . . L a culpabilidad de Raúl 
parece indiscutible frente al féretro 
v a c í o . . . Quieren perderle... pero, 
¿quién? 
Gilberto reflexionó algunos minutos 
y luego prosiguió: 
— E l que ha substraído 'el testa-
mento de mi hermano, ha hallado en 
dicho testamento la prueba de la 
existencia de una hija legítima, y 
contaba perder á Raúl haciendo des-
aparecer dicho testamento, siendo él 
así el linico heredero. E l que ha he-
cho todo eso no puede ser otro que 
Felipe de Garennes. 
E l doctor se llevó la mano a la 
frente, bañada de sudor, y se estre-
meció. 
—¡Felipe de Garennes!—repitió. — 
¡ Acude con tenaz insistencia ese nom-
bro a mi mente, y, sin embargó, me 
resisto a creer al hijo de mi herma-
na culpable de acción tan vil! ¡Pero! 
yo lo averiguaré, yo traeré luz, yo 
aportaré pruebas irrecusables!... Por 
lo pronto, seguro estoy de la inocan- I 
cía de Raúl, acusado y preso en este 
momento. Se impone abrirle inme-
diatamente las puertas de la cárcel . . 
E l me ayudará a buscar al culpable ¡ 
verdaedro, y juro que entre los dos 
hemos de encontrarle. 
X I V 
Monologando de esta, suerte había 
llegado Gilberto a la Audiencia, pa-
sando por los muelles y la calle del 
Sena, y subiendo a la galería que da j 
acceso a los despachos de los jueces 
dé instrucción, preguntó a un orde- j 
nanza: 
—¿Tien."1 usted la bondad de indi 
carme el despacho del señor Gal 
tier ? 
E l oidenanza, en lugar de respon-
der, preguntó: 
— ¿ E s para declarar para lo que 
desea usted verle? ¿Ha recibido al-
guna citación? 
—No; es para un asunto particu-
lar. 
—Dudo que el señor Galtier nueda 
recibirle. Está muy atareado en üste 
momento... Vea usted algunos de 
los testigos que esperan tumo para 
ser interrogados—contestó el orde-
nanza, señalando a tres personas 
sentadas on uno le los bancos. 
Gilberto miró maquinalmenté a ios 
que señalaba, que eran una mujer y 
dos hombres. E l doctor reconoció en 
uno de ellos a Berthaud, el cual le 
había abierto las puertas del hotel 
Los otros dos personajes, a quie-
nes no conocía eran Felipe y Susa-
na. : | 
E l primero de éstos miraba con 
marcada curiosidad a aquel anciano 
de cabello y barba blanca, cuyo aja-
do rostro ofrecía rara distinción y 
cuya gravedad demostraba una dig-
nidad f-mgular. 
Gilberto repuso: 
— ¿Cuándo cree que estará 
deaocnpaoo el señor Galtier? 
—No será antes de las seis. 
—Muy bien, volveré. 
— S i le interesa m.icho verle pro-
cure usted estar aquí a las cinco y 
media Y ) le entregaré su tarjeta. 
—¿Dónde está el despacho del se-
ñor nroenrador de la República? i 
— E n el piso bajo. . . Pregunte us-
ted y se lo indicarán. . . 
—Grac ias . . . 

















que buscaba y se dirigió j j * 
de aspecto imponente, el c « » | 
pués de cir al doctor, le ^ 
—Caballero, ¿está usted Qi» 
—No, pero el motivo que ^ 
es de la mavor í r n p o r t a n c ^ - ^ 
dispensable que tenga a bie" 1,11 
me. y escucharme lo antes p 
señor procurador. H 
— S e i á difícil, caballero-• ̂  
déme usted su tarjeta.-- ^ 
tregaré al señor procurador. ^ 
—No me conoce m l¡e ho1lid 
encima... Tenga usted la V-jí 
decirle que me trae el : ^ 
muerte del conde M ^ ' i ^ 
Vadans, qua me Hamo el < " i ¿ 
berto y que le traigo a n ^ 
preciosos e inesperados. f<K 
E n este momento som) ^ 
nillazo en el despacho. J\-^¡er. 
se apresuró a traspasar e ^ 
E l doctor esperó de Pieve{an ¡ 
ne la antesala, en que se l0e W 
diez personas sentadas eí 
Su espera fué corta; voiv 
y le dijo: . bondad 
—Caballero, tenga la 
seguirme. , . n con í 
Y le llovó al ^ P T C ^ n ; 1 ; 
escándalo de los que le 11 haCi>' 
dido, alguno de los cuaU* ^ 
de dos horas que estaba e ^nc», 
















nclin6-E l recién llegado se M 
- ¿ E s usted, c a b a l l e r o , ^ 
Gilberto ?—nregunt6 el " ^ 
—Sí señor. ĝx» $ 
- ¿ E l que nos d i n g ^ . • 
quince «lías, una ca,rldLaCiTUen 
líncluía la nartida de 
TTA-B AV/V •O in nv. .tttt.to r»F, 1915 n i arto 
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Para el DIARIO D E L A MARINA. 
Protesta de la Policía 
El día 6 del presente mes tuvo 
efecto en la, ciudad de Santo Do-
mingo un hecho reprochable a todas 
luces, toda vez que se trata de una 
sublevación de determinados elemen-
tos de la Policía Municipal contra 
W Jefe Superior, General Francisco 
Arache. Hasta 32 agentes se su-
blevaron pretextando may trato de 
Ppe de su Jefe el cameral Arache. 
îjunos que tal hecho es reprocsable, 
f £ retiteramos, conalderando que 
9 Policía está llamada a mantener 
iib01) a y no a perturbarlo; si el ge-
j r W Arache maltrata a bus subal-
ternos, el general Arache debe desa-
Iní eCrr del carg0 ^ue ocupa, y si es 
ajusticia de los agentes éstos deben 
^"amenté amonestados y hasta 
pulsados del Cuerpo Policial, si fue 
re necesario. 
rpr?s.,Agentes de la Policía fueron 
de i T a Prisi6n. y en la Oficina 
en^t i;0lipía Municipal so abrió un 
t»r,r , mediatamente; pero más 
torí!, •'JusticIa ha ordenado la en-
gar n aC10n d,e 108 detenidos por juz-
ae le i"0 culPables del delito que se 
abiprt,. 1 y nos preguntamos: 
íes W Y acaso lleno ya, 
den S que p e l l o s Agentes que-
pAu?ioUSióCfg08? A(IUÍ 10 grave 
B S ? J . » ?g,CO es y ^ justiciero 
que desapareciera el general 
Arache. Esperemos a ver en que pa-
ran las cosas. 
Prisiones y tiros en Azua i 
Nuestros lectores recordarán los 
informes que dimos en su oportuni-
dad, relativos a la muerte de Remí-
jio Zayas (Cabo Millo), por el pue-
blo de Azua, ocasionada por el bom-
bardeo que ejecutó el general Bor-
das Valdés. E n aquel entonces, cuan-
do la Justicia empezó a actuar en el 
campo de los sucesos, más de dos mil 
personas vociferaron al unísono: no-
sotros lo matamos, y surgió la difi-
cultad en que se encontraba la Jus-
ticia de condenar a dos mil personas 
que se declaraban reos del mismo 
delito. Así las cosas, hasta que ha-
ce pocos días, y de orden de la Jus-
ticia, han sido reducidos a prisión 
distinguidos elementos de la socie-
dad azuana; entre otros el general 
Maximiliano Plchardo, general Cu-
bilete, señor Antonio Romano, Juez 
de Instrucción, Angel Noboa, Procu-
rador Fiscal, y otros muchos. Con 
tal motivo, en la noche de ese día. 
Innumerables personas abandonaron 
la ciudad de Azua, por dos veces se 
sintió en esta un nutrido tiroteo. 
E l cañonero "Independencia" salió 
para Azua con pertrechos y solda-
dos, en previsión de que el orden fue-
ra turbado seriamente. 
Los últimos informes obtenidos so-
bre dichos sucesos son bastante fa-
vorables para la paz pública y el 
bienestar de la familia dominicana. 
James Sullivan 
Dentro de pocos días tomará pasa-



















DO SUS COMPKAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA ÑAS LIBE-
RAL 11 1: :: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFÜEGOS, 9 Y li. TELEFONO A-2881 
Ministro Plenipotenciario de los E s -
tados Unidos en Santo Domlnfio, Mr. 
James M. Sullivan, quien se dirigi-
rá a loa Estados Unidos en viaje 
de vacaciones. 
Se asegura que el señor Sullivan 
no volverá a la República Domini-
cana, ni ésta lo desea, según se des-
prende de las rudas oposiciones que 
desde hace tiempo viene haciéndole 
la prensa seria, y menos ahora, des-
pués de haber renunciado el Minis-
tro Bryan, quien se asegura que era 
el brazo fuerte del Mr. Sullivan, en 
Santo Domingo. Lo aplaudimos. Plau* 
ditís Chis . 
Mr. Charles M. Johnston 
E n la capital se han recibido car-
tas últimamente de Washington, ase-
gurando que tompoco volverá al país 
el Experto Financiero, Mr. Charles 
M. Johnston, elemento también ru-
damente combatido por el pueblo do-
minicano. 
General Luis F . Vidal 
E l general Apolinar Rey, Gober-
nador de Puerto Plata, ordenó últi-
mamente al general Quirico Feljú, 
lino de los jefes más connotados del 
horaclsmo, y que ha actuado tesone-
ramente en los últimos acontecimien-
tos políticos del país, su salida pa-
ra la capital de la República, para 
donde salió últimamente el general 
Feliú, en el vapor "Iroquois." Se 
cree que el general Feliú viene con-
finado a Santo Domingo. 
Miscelánea 
Han sido aprobado últimamente en 
la Cámara Baja el proyecto de en-
viar seis estudiante a la República 
del Perú, de conformidad con lo 
acordado al respecto entre, el señor 
Víctor M. Máurtua, Ministro del Pe-
rú en Caracas, y el señor Víctor M. 
Castro, ex-Mlnistro de Santa Domin-
go en dicha ciudad. Las materias 
que han de cursar dichos estudiante, 
son las siguientes: Ingeniería Mili-
tar, Ingeniería de Minas, Agranomía, 
I Náutica y Ciencias Políticas y Ad-
! ministrativas. 
E n la sesión del 8, el Congreso 
I asignó en la Ley de Gastos Públl-
! eos la suma de $300.000 oro, para es-
| cuelas públicas, $295.000 oro para las 
! obras de desvío del río de San Mar-
iros (Puerto Plata). 
E l señor Enrique Deschamps, uno 
'de los más altos prestigios Intelec-
tuales de la República, señalado por 
fu extrema laboriosidad y la alteza 
de sus propósitos, ha sido designado 
para ocupar al Consulado Dominica-
no en París. Toda la República a 
acogido con plácemes tal designación, 
pues se trata de uno de los elemen-
tos de más alta significación en la 
República. Y Santo Domingo no 
echa en olvido a los que han sido 
sus buenos servidores. 
Hace pocos días tomó pasaje en el 
vapor francés "Abd-el-Kader," el se-
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las PalanaB, Junio 16. 
Bl DLARIO D E L A MARINA, que 
acabo de recibir, me trae una buena 
noticia: la de que muy pronto será 
un hecho la codocación de la primera 
piedra de la Gasa de Saflud que levan-
tarán loa canarioe de Cuba. Y ade-
más me habla del gran entuslaamo 
Imperante en todoe ellos, del ardor 
patriótico con que se mueven a rea-
llaar esa obra ya inevpdaxable. 
IA1 fin!... Fuí a esa hermosa tie-
rra llamado por mis paisanos con ob-
jeto de representar a las islas en el 
acto de la colocación de dicha prime-
ra piedra, y el acto, aplazado larga-
mente, no ptaio efectuarse durante 
mi estancia en la Habana. Se opu-
sieron a ello obstáculos que parecían 
invencibles, y hube de regresar sin 
verlos removidos, trayendo en mi 
ánimo la pena de que el objetivo prin 
cúpal de mi viaje no se cumpliese. 
Pero me consolaba la creencia fir-
me de haber contribuido por diver-
sos medios a levantar y preparar 
el espíritu de mis hermanos para el 
ecomfttimiento de la magna empre-
sa. Ahora, cuando sé que muy en 
breve estará cimentada la Gasa de 
Saiud, se me renueva la pena pero 
mezclada con la alegría del triunfo 
que al cabo se logra. 
Los verdaderos cimientos de la 
Casa de Salud, como de todas las 
obras que nuestra colectividad em-
prenda, serán la unión y el patriotis-
mo. Sin estas bases, cualquier em-
peño de índole colectiva fracasará 
r faltarle los principales puntos apoyo. Será como edificar en el 
aire. Mientras estuve ahí, entre los 
Isleños, todas mis predicaciones se 
enderezaron a convencerles de esa 
necesidad, de esa verdad. 
Y me placo infinitamente compro-
bar hoy que mi palabra no cayó en 
terreno liígrato. Mi labor fué más 
fructífera que un simple acto de pre-
sencia y un discurso de ocasión, co-
mo lo determinara el acuerdo primi-
C r u c e s 
F I E S T A S E N HONOR D E DONATO 
A I I T I M E 
Programa. 
A las 9 a. m.—Reparto de 200 ra-
cionee de pan carne y arroz, a los 
ipotores, en el Paseo de Gómez. 
A la 1 p. m.—Gran match de ba-
se-iball, entro una potente novena de 
la Perla del Sur y el club local "Cru-
ces." 
A lae 5 y media.—Oran paseo con 
batalla de serpentinas y confettis en 
el Paseo de Gómez, entre las calles de 
Mohteasudo y Padre las Casas. 
A las 8 y media p. m.—Banquete 
en los espaciosos comedores del acre-
ditado hotel "Reina Victoria." 
A las 10 p. m.—Suntuoso baile ©n 
los elegantes salones de la "Colonia 
Española," 
L a Oomisión. 
Se celebrarán el 18 de Julio pró-
ximo. Es merecldíslmo este honor al 
afectuoso y nobilísimo señor Donato 
Artime. 
Especial. 
J i c o t e a 
Julio. 7. 
Ayer uniéronse con el Indisoluble 
lazo matrimonial dos distinguidos Jó-
venes de esta localidad María Cristi-
na Mondeja Fusteí, hija del señor 
Evangelista Mondeja, Juez Municipal 
Suplente del Término de San Diego 
del "Vallo y mi particular amigo el 
caballeroso Joven Agustín Martín y 
Sánchez. 
A las dos p. m. celebróse la cere-
monia en la morada de los padres de 
la novia y actuando el señor Juez 
Municipal de San Diego del "Valle, se-
ñor Ramón Rojas Ríos. 
Aunque el acto fué entre familia-
res y amigos Intimos, no por ello dejó 
de asistir parte de lo más escogido 
de esta sociedad, atentamente Invita-
dos ^or los padres de la novia, entre 
los ' caballeros el Alcalde Municipal 
de San Diego del Valle, señor Ra-
món Gonzáez VaMés, los señores 
'Francisco Deza Ramos, Antonio Fuen 
tes, José Rodríguez y otros. 
Asistiendo también las más bellas 
estrellas de primera magnitud exis-
tentes en el cielo femenino de Jico-
tea, entre ellas la encantaxiora Gloria 
Deza, su hermana Joseíita, amigulta 
predilecta que hace pocos días re-
tornó de nuevo a su hogar después 
de una labor estudiantil de más de 
seis meses, Concepción Agulrre, Isa-
be lita González, dos rubltas angelica-
les, Pompilia Maavldal y Caridad Le-
za, dos Jovencitas seductoras, Hermi-
nia Rodríguez, María Teresa Alva-
rez. Lisarda Rodríguez y Catalina 
Mondeja, y tamiblén una gentil ma-
tancera que temporalmente está entre 
nosotro«. 
Testificaron la unión eterna de Ma-
ría Cristina y Agustín, los señores 
Ciro y Baudilio Espinosa. 
Rafael Espinosa. 
tivo en cuya virtud ee me invitó a 
visitar la Gran Antllla. Hice más 
que eso, y me congratulo: rendí todas 
mis energías en holocausto a los idea 
des de nuestra querida Asociación 
iCanaria. L a Casa de Salud, los sin-
tetiza, pero ella no es sino el sím-
bolo material de las ideas y los sen-
timientos que necesitamos cultlvair 
para hacemos fuertes. 
Haya paz, haya fraternidad verda-
dera, haya verdadero amor patrio 
sin aleación de impuros personalis-
mos ni de bastardas pasiones en las 
filias de nuestro ejército, y sellare-
mos un perpetuo pacto con la victo-
ria. Nuestros éxitos serán pacíficos, 
o no serán. Sacrifique cada uno su 
personadidad noblemente en aras de 
la patria, y sobre el sacrificio de to-
dos se aJzará la fuerza y la gran-
deza de todos como un glorioso mo-
numento cívico. 
Hay que hacerlo así porque lo im-
pone el deber y, además, porque lo 
exigen consideraciones de orden 
práctico, elocuenrtes enseñanzas que 
el pasado nos brinda. 
Mediante la asociación y la soli-
daridad salimos de la sombra a la 
luz; nacimos como pueblo en Cuba, 
sumando esfuerzos y matando estí-
mulos de luchas pequeñas. Necesita-
mos vencernos a nosotros mismos 
en gaWarda puja de generosidades 
para entronizar el ideal supremo, 
para no caer nuevamente en aquel 
piésado marasmo que muerte pare-
cía. 
La jomada que vamos a empren-
der fortalecerá y depurará los espí-
ritus; la primera piedra de la Casa 
de Salud será piedra de toque 
De ella en tomo surgirán poderosos 
los muros dei nuevo edificio, y tam-
bién los laureles y las palmas que 
en paz cosecharemos, hermanos en 
eil culto a la patria, hermanos en 
el trabajo y en Cris to . . . 
No me hallaré presente en la fies-
ta próxima; pero ¡con qué anhelos 
vivísimos irá mi alma a acompa-
ñaros y ofreceros el testimonio de 
mi adhesión y mi fe! 
Os acompañará igualmente la sim-
patía y él fraternal amor de todos 
los habitantes del Archipiélago. Des-
de aquí seguimos con ansioso inte-
rés nuestros pasos. Lo que he dicho 
de vosotros a la faz de Canarias ha 
sido como una revelación para mu-
chos, para la mayor parte, que lo 
ignoraba; y se ha hecho conciencia 
respecto de nuestra obra, y se cono-
ce su importancia enorme, y en ella 
se funda un orgullo regional. 
Los inertes se excitan a la acción 
con el ejemplo de nuestra actividad 
creadora; los indolentes y los pasi-
vos se avergüenzan de serlo al ver 
como vosotros trabajáis. Estáis la-
borando por la renovación espiritual 
del pueblo isleño. 
Lo que hagáis en Cuba repercutirá 
más cada día en Canarias, tendrá 
una proyección de semilla fecundan-
te y benéfica arrojada muy lejos. . . 
E s a siembra no se perderá; salvada 
la distancia, caerá entre nosotros el 
gérmen y pronto será früto. 
Bendecimos, pues, las manos sem-
bradoras; pero es necesario que esas 
manos, además de vigorosas, sean 
puras. 
Cuando construyáis vuestra Casa 
de Salud, miradla como un templo. 
Que empuje para levantarlo el pa-
triotismo, !a religión de todos los 
pueblos. 
E l Cabildo de Gran Canaria ha 
acordado contribuir con quinientas 
pesetas a la suscripción para el ho-
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L A M E J O R D E L M U N D O . 
C 3110 alt 10-8 
menaje nacional que se proyecta a la 
memoria del insigne periodista Luis 
Marote. 
—Ha llegado el nuevo gobemador 
militar de Canarias Orientales, ge-
neral señor San Martín, siendo ob-
sequiado con una serenata y cum-
plimentado por todas las autorida-
des. 
También ha llegado a Las Palmas 
el nuevo segundo cabo de esta Co-
mandancia Militar, general de bri-
gada señor Serra y Orts. 
E l general Figueroa, gobemador 
militar ¿e la plaza de Santa Cruz de 
Tenerife, ha cesado en aquel cargo 
por haber cumplido la edad regla-
mentaria y pasar a la reserva. 
— E l día 28 saldrán para Tenerife 
los exploradores de Gran Canaria 
con objeto de devolver la visita que 
hace pocos meses les hicieron sus 
compañeros de aquella isla. 
Se organizan en su honor grandes 
fiestas. 
— L a Juventud Republicana de 
Santa Cruz ha celebrado con una j i -
ra a Igueste de San Andrés el éxito 
de los recientes Juegos Florales que 
organizó aquel centro y en que fué 
Mantenedor don Alejandro Lerroux. 
— E n la Palma los cosecheros de 
plátanos y tomates acaban de cons-
tituirse en asociación fundando un 
Sindicato agrícola. 
Aunque con Irregularidad y en pe-
queña escala, se sigue exportando 
fruta de las islas para Inglaterra. 
E n Icod (Tenerife) se ha inaugu-
rado el alumbrado eléctrico, y en 
Gran Canaria se está extendiendo la 
red telefónica a varias poblaciones 
del Sur. 
— E n la Laguna se encuentra en-
fermo de cuidado el señor don Juan 
M. Ballester. E n Las Palmas han 
fallecido la señora doña Juana Cau-
bin de Corvo y la joven señora doña 
Ana Alvarado de Bravo de Laguna. 
Francisco González DIAZ. 
SOLO H A Y U N F I L T R O Y E S 
" H Y G E I A . " Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola M gasta el 
dinero, él solo receje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
R E P R E S E N M E : OBISPO, 3 9 , 
TELEFONO í -1870 . 
ñor Abelardo Recio hijo, quien va vo-
luntariamente a pelear en defensa de 
la bandera francesa. 
Existen numerosos casos de fie-
bre tifoidea en las ciudades de San 
Pedro de Macoris y de Santo Domin-
go. 
Ha sido reducido a prisión en Sán-
chez, el ciudadano suizo Jacques 
Etweiler, quien era cajero del cen-
tral azucarero "Consuelo," y se fupró 
con $4.000 oro. A l reducirlo a pri-
sión se le ocupó algún dinero. 
Son numerosos los preparativos 
que vienen haciendo en Santo Do-
mingo y San Pedro de Macoris pa-
ra recibir el señor José de Diego; 
en la primera de dichas ciudades, se 
detendrá el señor de Diego 24 horas. 
E l eminente luchador por la inde-
pendencia de "Borinquen' es espera-
do en la República con grandes an-
helos; el pueblo e«tá ansioso de 
rendirle el homenaje merecido a su 
obra, y ansioso de laborar con él en 
pi*o del magnífico Ideal antillano que 
sustenta para triunfo de la raía y 
magnificación de la libertad. 
"He querido comenzar por Santo 
Domingo la cruzada por el derecho 
de mi tierra. Consagrado por la 
noble descendencia de los primeros 
patriarcas de América; ya puedo Ir 
por el mundo acompañado del espí-
ritu redentor de nuestra raza". Esas 
frases me ha escrito hace apenas un 
mes, el luchador excelso de "Borin-
quen." que si necesario fuere ir al 
sacrificio por la libertad de mi Isla, 
al ^ sacrificio Iría, como íée antiguos 
cristianos al anfiteatro para ser de-
vorados por los leones antes que re-
negar de sus docfrlnap. 
Fran X. del Cástlllo Márouez. 
L a Romana, Junio 14 de 1915. 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
Dr. Enrique Forlón 
Dr V. de la Guardia 
Or. Oelíln 
Dr. D. Desvernine 
r i . 
El que suscribe, Dr. en Medicina g Cirugía, por epos^ 
clón, Jefe de Clínica de la Facilitad, en el Hoaplta 
"Reina :4eroedee," 
C E R T I F I C A : que la Emulatón Cravaotada dd doo 
tor Rabell es una preparación con la que ha obtenida! 
brlllantee reaultadoe en la Eecrofuldela w en dlrersaj 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. El se* 
ñor Rabell puede estar orgulloeo por halarnos dotad* 
de un producto que compite ventajosamente con euí 
similares. ' 
OR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por k) mucho que vale, id 
Emulsión Creoeotada del Idoctor Rabell. Es un prepa^ 
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-^ 
tamlento da la tuberculosis pulmonar, de la bronquiti^ 
crónica 7 del escrofulismo en general; en todos estoi 
padecimientos — L. Creosota particularmente — ejercS 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa muchas veces en sus esfneraod 
por dOTolver la salud a sus enfermos a causa de no te-< 
ner a su disposición un medicameuto que reenondJ 
fielmente a la indicación; así es que cuando lleaa en 
su práctica una substancia, qua por su pureza y buená 
preparación se presta a sallsfacer bus deseos la aorol 
recha constantemente y logra popularizarla difundléni 
dola en el pueblo. ^uuuieu^ 
LA EMULSION ce R A B E L L pertenece a esas ores 
K 86 vulearlZado por sus éxitos com5 
. f l ? í ! r e i a me30r ^rant ía POT 8« estabilidad y por la efleacia de su acción. ^ m 
En el Dispensarlo "La Caridad" es la que mefor f*-
sultados nos ha dado... ,or p*1 
. Naefltro testimonio es producto da una constan ta 
obsenración ypor este motivo no queremos n o í f e í ! 
oporturuldad dé demostrar la eficacia del p r e p a r o 1 
DR. MANUEL DELFIN. * 
do la Emulsión Creoaotada del doctor Raball v L í 
encuentro tan excelente como cualquiera ' tr í T * 
clase, del pala o extranjera, cada vez ̂  e l S 8U 
da la medlcaclóa pulmonar antli^ntLí t lnd,ca' 
yenta." ' aDUf*I>UcA / reccmatltu 
"Es una fells combinación.'' 
"Se tolera mejor la Craosntn m,* ̂ « 
slóu •* liuüterable." QU6 ^ C*ptl,lM ^ ̂  * * * * 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en laa afecciones del aaarato r ^ r * 
torio he usado, con los apa*"© respira-
con loa mejores resultados Mi-tv^i»i 
mente en lf tubercuksi» 1 c • esp^oiak, 
m ^ » ^T^ZT *« 
f EDERICO GRANAS 
Julio 10 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 
^T^rT^T^T^ T A 1 V T A / ^ T i ^ H V T A T SORTEO ORDINARIONUM. 207 del DIA 10 de Julio dé 19l 
i • • 100,000 | f^=] | 5,749 30, 22 10,000 
2 aproximaciones de ? 1000, anterior y posterior al primer premio, números 8.591 y 8.593 
99 aproximaciones de $ 200 al resto de la centena del primer premio. | h 
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" L A L O T E R I A " 
CAMBIO de MONEDAS y VENTA de BILLETES 
- CALLEJA Y COMPAÑÍA, 
TELEFONO M7U. TELEGRAFO: JiLLECi. 
O B I S P O Y OFICIOS. 
Servimos con prontitud los pedidos 
del Interior, en todas cantidades. 
Llerandi y V i l i a ver de 







Vendidos aquí, se pagan en el acto 
SAN RAFAEL, NUMERO 1 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . H A B A N A . 
